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El presente documento da cuenta de dos escenarios construidos en torno a la 
formación para el desarrollo humano y el trabajo en el Centro de Gestión 
Tecnológica de Servicios (CGTS) Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), estos 
son: la construcción de una estrategia de trabajo con semilleros de investigación y 
la experiencia de su desarrollo. Ambos aspectos convergen a la promoción de la 
participación de los aprendices en el mundo de la investigación a través de la 
formación de técnicos y tecnólogos, propiamente en el marco de la formación para 
el trabajo que realiza el SENA. 
 
En consencuencia, proponemos en este producto académico un referente para el 
trabajo con los semilleros de investigación en la formación de técnicos y tecnólogos, 
aspecto que sobresale por la resiente incursión en el mundo de la investigación de 
instructores y aprendices en este nivel educativo, a diferencia de la formación 
investigativa en universidades, la cual cuenta ya con más de dos décadas en 
Colombia. 
 
Un hallazgo significativo de la investigación producto de las reflexiones y 
discusiones del grupo de investigación Gestión Tecnológica de Servicios parte de 
reconocer las tensiones propias de las exigencias al sistema de formación SENA en 
torno a la constitución y desarrollo de semilleros de investigación, condición que se 
aborda desde la cotidianidad de acciones guiadas por la motivación y compromiso 
de los instructores y aprendices, resultando una experiencia enriquecedora que en 
términos de Walter Benjamin constituye la construcción de significado más allá del 
relato y la recordación, es la relación con la construcción de conocimientos 
(Benjamin, 1933). 
 
Desde dicho abordaje se presentan tres capítulos, con los siguientes contenidos: el 
primero, expone los referentes conceptuales e históricos acerca de los semilleros 
de investigación así como la estrategia de trabajo en el contexto SENA; el segundo 
da cuenta de la experiencia de trabajo con los aprendices e instructores 
reconociendo los momentos, fortalezas y debilidades encontradas en el desarrollo 
de la estrategia; y por último, se expone un recorrido fotográfico de la experiencia 
que expone desde la imagen el dinamismo y expresión de la experiencia en 
investigación en los semilleros. 
 
Con este preambulo, dejamos al lector un documento que no ofrece todas las 
respuestas, en cambio sí, ofrece más interrogantes que invitan a seguir indagando 
el basto mundo de la investigación en los semilleros de técnicos y tecnólogos. 
1. LA ESTRATEGIA DE TRABAJO CON SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
EN EL SENA 
 
1.1 Aproximación a los Semilleros de Investigación 
 
 
El termino semilleros de investigación en Colombia es reconocido a partir de la 
década de los noventa; sin embargo, su concepción y abordaje se ha modificado 
gracias a las distintas realidades en las que el termino se contempla; pues de ser 
un término propio de las universidades se ha extendido a institutos y entidades que 
ofertan programas de formación técnicos y tecnólogos. De igual forma, se encuentra 
que las instituciones educativas están generando nuevas políticas y estrategias 
orientadas a reducir la brecha entre el currículo, la investigación y la práctica 
pedagógica. 
 
El origen de los Semilleros de investigación data de 1994 en la Universidad de 
Antioquia, tuvo su inició con encuentros extracurriculares para socializar, dialogar y 
hacer análisis de las investigaciones. Resaltamos que el momento inicial se atribuye 
a la experiencia del intercambio como creación de conocimiento. De acuerdo con 
Paola Gómez, la creación de estos estos espacios: 
 
“…se le atribuye a Jorge Ossa Londoño coordinador del grupo de 
investigación “Biogénesis” de la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Antioquia, quien vio en su equipo de trabajo interuniversitario, 
(Universidad de Antioquia y Universidad de Caldas), la posibilidad de 
unir voluntades; de esta manera 15 universitarios que trabajaban en 
proyectos específicos, sin la oportunidad de reflexionar con sus pares, 
fueron convocados en otro escenario diferente a sus investigaciones, 
al menos dos horas por semana, de manera que todos se encontraran 
para hacer análisis desde el diálogo, la escucha y la socialización, para 
que así evidenciaran sus experiencias y expectativas en relación con lo 
que investigaban.” (Gómez, 2016) 
 
 
En este sentido los Semilleros de investigación se constituyen en espacio de dialogo 
y encuentro para reflexionar sin la determinación de saberes absolutos o acabados; 
es más bien un espacio para la formación en la construcción de saberes, de nuevos 
conocimientos; en otro termino, se considera como un aprendizaje significativo, por 
el aprender haciendo des la reflexión con el otro. En suma, estos espacios proponen 
a los estudiantes y aprendices a pensar y a participar activamente en su realidad, 
planteamiento que coincide con el pensador, Paulo Freire, quien en uno de sus 
comentarios célebres manifestó que “la educación es praxis, reflexión y acción del 
hombre sobre el mundo para transformarlo” (Freire, 2002). 
Otros hitos relacionados con el origen de los Semilleros de investigación se aducen 
a dos momentos diacrónicos de la historia del país, que son: la influencia de la 
Universidad de Humbolt (Alemania), por su modelo de promover la investigación en 
los jóvenes, que influencia a las universidades colombianas; y, a la década de los 
setentas, causada por la agitación política gestada en las universidades públicas, 
donde los estudiantes se reunían con movimientos políticos de izquierda para hacer 
oposición a los gobiernos que pretendían privatizar la educación pública. Varios 
autores señalan que los temas de debate político después se desplazaron a los 
Semilleros de investigación (Cantor & Otros, 2015). 
 
Con más de dos décadas de inserción de los Semilleros de Investigación, estos se 
han constituido en parte sistémica de la educación superior, constituyendo su 
permanencia y proyección en parte de los desafíos de las instituciones educativas. 
De esta forma lo plantea la Universidad de Antioquia: 
 
“mantener y fortalecer los avances en la articulación de la docencia, la 
extensión y la investigación; definir una política de semilleros 
estudiantiles que conciba la articulación de estos con el plan de estudios, 
garantizando de esta manera su permanencia y desarrollo; optimizar el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación; y 
sistematizar experiencias exitosas de la articulación de la docencia, la 
extensión y la investigación en conjunto con los semilleros de 
investigación” (Cantor & Otros, 2015). 
 
En consecuencia, podemos observar que los Semilleros de investigación pasaron 
de ser iniciativa a política institucional. Pese a ello hay escases en investigación 
sobre la temática. Por lo que Cantor & Otros proponen continuar con el objeto de 
progresar en el desarrollo y generación de conocimiento en el tema para comunicar 
los logros, experiencias y avances en la estrategia de Semilleros, estar al tanto de 
las necesidades y tendencias al promover la investigación como una cultura para la 
resolución de problemas y necesidades en la sociedad colombiana. (Cantor & Otros, 
2015) 
 
Este componente de la formación en investigación no ha sido exclusivo de 
Colombia, quizás uno de los referentes más cercanos es el de México, país donde 
también se plantea a los Semilleros de investigación en instituciones de educación 
Superior - IES, como estrategia para el desarrollo del conocimiento. Reconociendola 
como: “el espacio donde varios elementos relacionados “construyen e interactúan 
para incentivar a los estudiantes a las dinámicas investigativas”. (Zúñiga & 
Echeverry, 2015) 
 
Uno de los elementos que converge a los Semilleros de investigación es la relación 
docente-estudiante, donde se propicia el encuentro y asumen compromisos por su 
afinidad con la investigación para descubrir y desarrollar conocimientos de forma 
voluntaria, estos, logran procedimientos que transforman las prácticas pedagógicas 
guiados por el aprendizaje. Teniendo encuento los 
conocimientos previos de cada uno de los integrantes, sus capacidades cognitivas 
para dar inicio a la generación de proyectos de trabajo. En este momento es donde 
sus motivaciones y expectativas mueven su voluntad para participar en los espacios 
de investigación (Zúñiga & Echeverry, 2015). 
 
A pesar que el campo de la investigación sobre los Semilleros de investigación es 
relativamente nuevo se puede afirmar que Colombia es pionera en dichos espacios 
de encuentro, dialogo y construcción del conocimiento desde las etapas de 
pregrado, llegando incluso al objeto de este estudio: el ámbito educativo de los 
técnicos y tecnólogos. 
 
En consecuencia, se encuentran autores que enfatiza a los Semilleros de 
investigación como una estrategia para abordar el conocimiento y como un espacio 
que permite a los estudiantes y docentes “una participación real, controlada, guiada 
y procesual del binomio enseñanza-aprendizaje que prioriza la libertad, la 
creatividad y la innovación para el desarrollo de nuevos esquemas mentales y 
métodos de aprendizaje.” (Cuellar & González, 2017) 
 
También destacan que: 
“El estudiante que decida pertenecer a un semillero de investigación y 
ejecutar un proyecto puede aprender a plantear problemas, formular 
hipótesis, recopilar y sintetizar información, observar, indagar, realizar 
entrevistas y encuestas, consultar bases de datos y presentar sus 
productos de investigación. Competencias que sin duda le ayudarán a 
ser un mejor profesional y a desplegar capacidades investigativas que 
se fortalecen con la investigación misma. Por su parte, el docente a 
través de la interacción potencializará sus habilidades investigativas y 
sus estrategias pedagógicas.” 
(Cuellar & González, 2017) 
 
Para participar o ser parte de un Semillero de investigación se exige el carácter 
voluntario, de allí que fortalecer las habilidades investigativas de los integrantes 
depende de la metodología o estrategia implementada por cada una de ellas. Dicha 
participación impactará en las capacidades profesionales de docentes y 
estudiantes. 
 
Finalmente, podemos concluir que los Semilleros de Investigación son un espacio y 
una estrategia de encuentro donde participan docentes (instructores) y estudiantes 
(aprendices); la cual se ha consolidado en política institucional, reconociendo las 
bondades de esta dinámica al interior de la educación superior; sin embargo, 
emergen retos de investigación en el campo y producción intelectual que reconozca 
nuevos avances en este escenario como lo constituye la formación en investigación 
en el ámbito de técnicos y tecnólogos. 
1.2 Apuntes sobre referentes legales de la investigación en Colombia 
 
La entidad encargada de promover la investigación fue creada en 1968 y reconocida 
como departamento administrativo (rango de ministerio) en el 2009 con el nombre: 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias. 
Con la ley 1286 de 2009. Ella desarrolla estrategias para promover y fortalecer la 
cultura investigativa en las áreas del conocimiento existentes en el país. Las 
políticas son dirigidas a toda la población, incluido el sector productivo a 
profesionales y docentes, desde la educación básica hasta el postdoctorado en 
acciones de investigación. 
 
En la Constitución de Colombia, la ley 30 de 1992 dicta los fundamentos de la 
educación superior, en su capítulo IV artículo 20 denominado De las instituciones 
de educación superior, se dicta que: El Ministro de Educación Nacional previo 
concepto favorable del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), podrá 
reconocer como universidad, a partir de la vigencia de la presente Ley, a las 
instituciones universitarias o escuelas tecnológicas que dentro de un proceso de 
acreditación demuestren tener: 
 
a) Experiencia en investigación científica de alto nivel. 
b) Programas académicos y además programas en Ciencias Básicas 
que apoyen los primeros. 
 
Dicha ley, reconoce la investigación como condición para la acreditación de las 
instituciones universitarias y escuelas, aspecto que deja ver la preponderancia que 
este factor tiene en el reconocimiento de las entidades de educación superior. 
 
 
La Ley 1188 de 2008 por la cual se regula el registro calificado de programas de 
educación superior y se dictan otras disposiciones y el capítulo 2 el título 3 parte 5, 
libro 2 del Decreto 1075 de 2015- único reglamento del sector educativo, definen las 
condiciones de calidad de los programas académicos, en la condición cinco de 
investigación, la cual se concibe como la estrategia que viabiliza el desarrollo de 
una actitud crítica y la capacidad creativa en los docentes y estudiantes con la 
misión de aportar al conocimiento científico, a la innovación y al desarrollo social y 
cultural. 
 
Para asegurar el cumplimiento de esta condición, la institución debe definir políticas 
y estrategias dirigidas a fomentar la efectividad de sus procesos de formación para 
la investigación, incentivando el desarrollo de entre otros: 
- Actividades de fomento de la creación de grupos de investigación en el 
campo propio del programa y sus aportes al mejoramiento de las 
prácticas y el aprendizaje de los estudiantes. 
- La promoción de la capacidad de indagación, búsqueda y formación en 
el estudiante del espíritu investigativo, creativo e innovador. 
- El establecimiento de mecanismos de divulgación y reconocimiento de 
los procesos y productos de investigación. 
- La disponibilidad de elementos a partir de los cuales los profesores del 
programa fomentan en los estudiantes la generación de ideas y 
problemas de investigación. 
- La vinculación de estudiantes a monitorias y a semilleros de 
investigación. 
 
En conclusón, podemos decir que existe una estructura de políticas en 
investigación que reconocen el papel de este ámbito en la vida educativa del 
país, aspecto que recoge la promoción de los semilleros de investigación 
como un espacio y estrategia contributiva a los propósitos del desarrollo 
tecnológico y la innovación. 
 
 
1.3 Los semilleros de investigación en el Sena y el Centro de Gestión 
Tecnológica de Servicios CGTS 
 
En el año 2014 en el Sena se creó el Sistema de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación (Sennova), el cual tiene como propósito fortalecer los 
estándares de calidad y pertinencia, en las áreas de investigación, desarrollo tecnológico e 
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De acuerdo con los lineamientos Sennova (2018), este sistema contempal tres 
aspectos: 
 
1.) generar capacidad en investigación aplicada y desarrollo experimental, en 
grupos y semilleros de investigación orientada a la innovación tecnológica 
y social; 
2.) desarrollar la capacidad institucional en Gestión del Conocimiento, 
Propiedad Intelectual, Vigilancia y Prospectiva Tecnológica, 
Fortalecimiento de la capacidad en Formulación de proyectos de I+D, 
escritura científica e indicadores; 
3.) Generar y fortalecer el trabajo colaborativo, estableciendo comunidades 
de práctica, que desarrollen conocimiento colectivo e institucional y su 
correspondiente divulgación. (Lineamientos Sennova 2018). 
Estos aspectos estrachemantes interrelacionados contribuyen a la construcción de 
la investigación aplicada como herramienta formativa que se desarrollo a través de 
diferentes proyectos de formación, posibilitando la participación de los aprendices 
a partir de tres instrumentos: 
 Semilleros de investigación. 
 Grupos de investigación aplicada. 
 Desarrollo de proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico 
por redes de conocimiento, en el centro de formación. 
 
Como se ha descrito Sennova contempla la generación de capacidades en los 
aprendices a partir de los semilleros de investigación entendidos como: 
 
“Un semillero de investigación en el Sena, al igual que en cualquier otra 
institución de educación, se entiende como un espacio para el desarrollo de 
las habilidades prácticas investigativas. En él, se espera que tanto los 
instructores como los aprendices construyan conocimiento basado en la 
solución de problemas reales, particulares a su entorno y generen 
propuestas de cambio y mejoramiento en múltiples dimensiones, bien sean 
sociales, científicas, técnicas y/o tecnológicas.” (Sennova, 2014, pág. 3) 
 
 
En este sentido los semilleros de investigación en el Sena son reconocidos como 
espacios de formación en investigación en el que confluyen los instructores y 
aprendices, propiciando el desarrollo de habilidades, para realizar investigaciones y 
hacer aportes al desarrollo tecnológico y social del país. 
 
De acuerdo con la Red Colombiana de Semilleros de Investigación –RedCOLSI, los 
Semilleros se diferencian en los de formación y los consolidados. Los Semilleros en 
formación son aquellos recién conformados, que no tienen aún un proyecto de 
investigación y se encuentran en una fase exploratoria, pero tienen un plan de 
desarrollo. Los semilleros consolidados son aquellos que ya cuentan con por lo 
menos, un proyecto de investigación y trabajan para desarrollarlo. (Sennova, 2014) 
 
Por otro lado, el grupo de investigación, se entiende como: 
 
“un conjunto de personas que interactúan para investigar y generar 
conjuntamente productos de conocimiento en uno o varios temas, de 
acuerdo con un plan de trabajo de mediano o largo plazo. Un grupo es 
reconocido como tal siempre que demuestre continuamente resultados 
verificables fruto de proyectos y de otras actividades derivadas de su plan 
de trabajo y que además cumpla con los requisitos mínimos para su 
reconocimiento.” (Sennova, 2014, pág. 3) 
 
Estos instrumentos inicialmente surgieron de manera espontánea, como parte del 
interés de algunos instructores en la investigación, inicialmente en el ámbito de 
experiencias de investigación pedagógica y desde el 2015 como parte de la política 
institucional del Sena para la promoción y difusión de los grupos y semilleros de 
investigación. 
 
En esta perspectiva, el Centro de Gestión Tecnológica de Servicios, ha acogido los 
lineamientos Sennova generando una cultura de la investigación, reconociendo que 
este es uno de los centros más grandes de la regional Valle del Cauca, cuenta con 
una oferta significativa de programas de formación en las áreas de los servicios, en 
la modalidad de técnicos y tecnólogos, los cuales cuentan con registro calificado del 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
El CGTS cuenta con un grupo de investigación denominado Gestión Tecnológica 
de Servicios y desde el 2015 ha participado de la gestión del programa Sennova 
para el desarrollo de proyectos en las líneas programáticas de Investigación 
aplicada y semilleros de investigación, innovación, modernización de ambientes, 
desarrollo tecnológico y divulgación de resultados de investigación. 
 
De acuerdo con la experiencia adquirida en el CGTS desde el año 2017 se inicio un 
ejercicio de planeación y articulación de la investigación de acuerdo con las redes 
de conocimiento que agrupan las tecnologías que se ofertan en el centro. En este 
sentido, surge una estrategia de investigación elaborada con la participación de 
instructores y aprendices, quienes se agrupan en diez semilleros de investigación, 
los cuales se muestran en la siguiente tabla. 
 
Tabla 1. Programas de Formación Tecnológica según redes de conocimiento y 





















Red de Gestión Administrativa y 
Financiera. 
Tecnologo En Formulación De Proyectos 
Tecnologo En Gestión Administrativa 
Tecnologo En Gestión De La Propiedad Horizontal 
Tecnologo En Gestión Del Talento Humano 





Gestión Bancaria y 
Financiera 
 
Red de Gestión administrativa y 
Financiera 
Tecnologo En Contabilidad Y Finanzas 
Tecnologo En Gestión Bancaria Y De Entidades Financieras 
Tecnologo En Gestión Financiera Y De Tesorería 






Red de Comercio y ventas 
Tecnologo En Biocomercio Sostenible 
Tecnologo En Dirección De Ventas 
Tecnologo En Gestión De Mercados 
4 Deporte, Actividad Física Red de Actividad física, recreación y Tecnologo En Actividad Física 
 y Recreación deporte Tecnologo En Entrenamiento Deportivo 






Huellas de Tradición 
 
 
Red de Hotelería y Turismo 
Tecnologo En Gestión para Establecimientos de Alimentos 
y Bebidas 
Tecnologo En Guianza Turística 





Red de Logística y gestión de la 
Producción. 
Tecnologo En Gestión Logística 




Gestión en Salud 
 
Red de Salud 
Tecnologo En Gestión de Procesos Administrativos De 
Salud 










Tecnologo En Gestión Integrada de la Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional 
Tecnologo En Salud Ocupacional 
Tecnologo En Sistemas De Gestión Ambiental 
9 
 
Gestión de Multimedia 
Red de Informática, diseño y desarrollo de 
software 




Paz con sociedad 
 
Todas las redes (transversal). 
Dado el carácter transversal del sujeto de estudio pueden 
participar aprendices de los diferentes programas 
académicos. 
Fuente: Documento de trabajo Grupo GTS - SENA 
 
Como lo muestra la tabla anterior se encuentran 26 programas tecnológicos 
ofertados por el CGTS en nueve redes de conocimiento, distribuidos en 10 
semilleros de investigación. Cabe resaltar que, el Semillero denominado Paz con 
Sociedad, dado el trabajo en el campo de estudios del postconflicto de gran 
importancia para Colombia, se constituye como un espacio de trabajo transversal 




1.4 Roles en la estrategia de trabajo con semilleros de investigación 
 
Los semilleros de investigación como se ha mencionado en el acápite anterior se 
constituyen en una dinámica relacional entre diversos roles que confluyen en torno 
a problemáticas y propuestas de investigación; dicho esto, se pretende describir los 
cuatro roles significativos en la constitución y acompañamiento de los semilleros de 
investigación. Los cuatro roles corresponden al aprendiz semillerista, el instructor-
investigador, el líder de semilleros y el líder Sennova. Estos roles trabajan 
colaborativamente en cuanto a comunicación, planeación y participación teniendo 
como centro de dicha relación al aprendiz. 








Aprendiz en semillero de investigación 
 
Los aprendices que participan de los semilleros cumplen con un conjunto de 
compromisos: primero, la voluntariedad, quiero decir esto que su participación es 
voluntaria y no responde a una exigencia externa propuesta en la formación 
profesional integral; segundo, la responsabilidad, la disposición y compromiso a 
participar implica el cumplimiento de actividades formativas en el área de 
investigación; disponibilidad de tiempo, este compromiso es relativo en cuanto se 
pretende coordinar entre los semilleristas y los investigadores los tiempos de 
formación para la investigación; sin embargo, supone un tiempo previsto para ser 
dedicado a esta actividad. 
Las funciones del semillerista se comprenden por la formación profesional integral, 
correspondiendo las actividades propuestas en los semilleros para la contribución 
del proceso formativo del aprendiz, en este sentido se desarrollan actividades que 
corresponden con la participación activa, descripción, reflexión, escritura, 
presentación, exposición y argumentación de los objeto-sujeto de estudio que en el 
marco del semillero se desarrollen. 
 
 
Instructor – investigador 
 
Los instructores que decidan participar del proceso de investigación del centro a 
partir de la coordinación de un semillero o proyecto de investigación. El rol de 
instructor-investigador se define por un conjunto de funciones que asume el intructor 
en función del fortalecimiento del sistema de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación Sennova, correspondiente al centro de formación, a saber: promover la 
participación activa de los aprendices en semilleros para el alcance de los objetivos 
propuestos en los proyectos que pueden ser de investigación aplicada, innovación, 









Cumplir con las responsabilidades propias de la coordinación o participación en 
proyecto de investigación a partir de convservar en relación con terceros el 
consentimiento informado y correspondencia con lineamiento éticos de la 




Líder de Semillero 
 
De acuerdo a los lineamientos Sennova 2018 es (Instructor- Investigador de planta, 
temporal o contratista) Gestionar las actividades del Semillero de investigación. 
Orientar y acompañar la formulación y ejecución de los proyectos de I+D+i del 
semillero. Validar la generación de los productos y entregables asociados a los 
proyectos de I+D+i aprobados al semillero. Coordinar la participación del Semillero 
en Eventos de Divulgación Tecnológica y encuentros de Semilleros de investigación 
locales, regionales, nacionales e internacionales, presentando los  proyectos  y   
resultados de investigación. Articular el Semillero de investigación con los diferentes 
actores del Centro de Formación, Sistema SENNOVA y sector productivo y 
académico. Contribuir a la investigación del grupo de investigación del centro de 
formación con productos y resultados según se estipule en los planes de trabajo del 
grupo de investigación. Cumplir y establecer estrategias, planes y acciones   
teniendo   en   cuenta   lo   estipulado   en   la  guía de Investigación Aplicada 
Publicada en COMPROMISO. Registrar el Semillero de investigación en el SGPS – 




De acuerdo a los lineamientos Sennova 2018 El líder Sennova tiene las siguientes 
funciones: “Apoyar la gestión de las líneas programáticas de SENNOVA, en el 
centro de formación profesional. Gestionar la formulación de proyectos de las líneas 
programáticas SENNOVA y hacer el respectivo registro y seguimiento, en el sistema 
de información y gestión de proyectos SGPS. Presentar bimestralmente el informe 
técnico y de ejecución financiera de los proyectos y actividades, en cumplimiento de 
las líneas programáticas de SENNOVA, para que sea remitido por el subdirector de 
centro al Grupo de Investigación, Innovación y Producción Académica de la 
Dirección de Formación Profesional. Mantener la cohesión, actualización y 
organización de la información de los miembros que conforman los grupos y 
semilleros de investigación, Tecno Parques y TecnoAcademias, en los campos 
requeridos por el Grupo SENNOVA, así como de registrarla en los reportes 
mensuales. Elaborar el plan anual de eventos de divulgación de productos y 
resultados de las actividades y proyectos de innovación y desarrollo tecnológico y 
registrarlo en el registro nacional de eventos, al Grupo de Investigación, Innovación 
y Producción Académica de la Dirección de Formación 
Profesional, para su aprobación. Reportar mensualmente o cuando lo requiera el 
grupo SENNOVA, información de eventos, publicaciones, resultados de 
investigación, necesidades y cualquier otra información relevante o que sea 
solicitada por el grupo SENNOVA en el registro de producción académica en SGPS. 
Mantener constante seguimiento a los procesos contractuales y presupuestales de 
las líneas programáticas a las cuales se les haya asignado presupuesto al centro 
de formación, información que debe verse reflejada en los reportes mensuales. 
Apoyar todos los procesos que se generen a nivel administrativo derivado de los 
procesos de grupos, semilleros, Tecno Parques y TecnoAcademias, con el objetivo 
de que avancen correctamente y se culminen con éxito. Realizar seguimiento y 
asesoría en temas SENNOVA a los proyectos de investigación, innovación, 
desarrollo tecnológico, producción académica, ciencia y tecnología que se estén 
ejecutando en El Centro de formación. Comunicar oportunamente la información 
que se envía desde SENNOVA a todos los actores del sistema presente en los 
centros de Formación.” (Sennova, 2018) 
 
1.5 Las fases de la estrategia de trabajo con semilleros 
 
El grupo de investigación Gestión Tecnológica de Servicios, durante dos años 
reflexionó y construyó un esquema dinámico de trabajo que respondiera a la 
problemática de promover y mantener los semilleros de investigación en programas 
de formación técnicos y tecnólogos, los cuales solamente cumplen con seis meses 
y un año de formación lectiva respectivamente. En esta dinámica de semilleros se 
pretendió dar viabilidad a la participación de los aprendices en el tiempo que 
transcurría la formación lectiva, teniendo en cuenta que la etapa práctica se realiza 
en una empresa o emprendimiento propio, dificultando la disposición y la 
organización de los tiempos en tareas de investigación. Cabe resaltar que los 
lineamientos de Sennova han incorporado monitorias y contratación de aprendices 
en etapa práctica para su participación en el desarrollo de proyectos financiados por 
este programa al interior del Sena (Lineamientos Sennova 2018). 
La estrategia de trabajo con Semilleros de investigación propone dar a conocer a 
los aprendices regulares en programas técnicos y tecnológicos el área de 
investigación a partir de los Semilleros de investigación, en el cual pueden participar 
con base en el interés individual y voluntario. 
 
Esta estrategia cuenta con una secuencia de cinco fases de transición para la 
participación dinámica de los aprendices en semilleros de investigación en el CGTS. 
La trayectoria de los aprendices en estas fases no es secuencial, ni predeterminada, 
puesto que es posible participar en una, dos o tres de las fases; sin embargo, el 
carácter de Semillero de investigación se constituye en la trayectoria lo más amplia 
posible en las tres últimas fases. 
Con el animo de presentar la estrategia, se muestra a continuación una gráfica con 
las cinco fases de la dinámica de participación en los Semilleros de investigación. 
 




Fuente: elaboración propia, CGTS, 2018 
 
Fase 1. Inducción de bienvenida 
 
Esta fase se denomina también primer contacto, puesto que en el marco de la 
inducción general a los aprendices que ingresan a los diferentes progamas de 
formación técnicos o tecnólogos, el líder Sennova expone de manera general la 
investigación en el centro y a su vez informa acerca de los semilleros de 
investigación como espacios de participación y formación con carácter voluntario 
para todos los aprendices que deseen participar. 
 
Los puntos clave que se deben abordar en este primer contacto, que para el caso 
de Sennova se realizan en diez minutos, corresponde a responder las siguientes 
preguntas: 
 
 ¿Qué es sennova? 
 ¿Qué es un semillero de investigación? 
 ¿Qué se requiere para participar de un semillero de investigación? 
 ¿Cuáles son las ventajas de participar en un semillero de investigación? 
 
Este primer contacto se asume como una fase ya que la inducción de bienvenida 
que realiza el CGTS se lleva a cabo en un auditorio con participación masiva, en la 
que se presentan los contenidos, ofertas y áreas de interés para los aprendices. En 
este sentido, es un espacio estratégico en el que una adecuada difusión de las 
posibilidades que ofrece la investigación incide en el interés y posterior 
participación de los aprendices. Un alto porcentaje de estos manifiesta que hacen 
parte de semilleros dado que les intereso las oportunidades que la investigación 
genera y las cuales fueron transmitidas en el primer contacto. (Grupo Focal, 
Semilleros de investigación, CGTS 2018). 
 
Finalmente, la particularidad de este contacto por su corto tiempo, no es la 
complejidad de la información que se aborda, sino la creatividad con que se 
presenta, pretendiendo la recordación e interés de mayor indagación por parte de 
los aprendices. 
 




Al iniciar la presentación se les propone a los aprendices a identificar una palabra 
que contenga todas las letras que se proyectan: 
 
Gráfica 3. Fígura didáctica 
 
I V S T G C O N I A I E N 




Se les da a los estudiantes un minuto. 
La palabra oculta es INVESTIGACIÓN. 
 
Una vez se cuenta con la atención de los aprendices se les pregunta, que entienden 
por este concepto y posteriormente se utilizan los saberes previos de los 
participantes para exponer que es la investigación, que es Sennova y que hace un 
semillero de investigación. 
 
Fase 2. Inducción de Semilleros 
 
Posterior a la primer fase, se identifican las fichas1 nuevas que han ingresado a 
formación, con base en estas se estructura un plan de trabajo contemplando sedes, 
programas y horarios de las mismas. Esta información permite definir los momentos 
de realización de la inducción, la cual consiste en dar a conocer el trabajo realizado 
desde el área Sennova en el CGTS. 
 
La inducción corresponde a 90 minutos de exposición participativa en el ambiente 
que corresponde a la ficha. Los elementos abordados en esta acción incorporan la 
 
1 El termino ficha hace parte del metalenguaje propio del SENA en el que se hace referencia a cada 
grupo correspondiente a un programa de formación, el termino se acota dado que la ficha 
corresponde a un código que les es asignado a cada grupo, siendo la forma más sencilla de 
referenciarlo. 
visibilización de los productos de investigación del centro y profundización de la 
información referida a Sennova respecto al grupo y semilleros de investigación, con 
el propósito de motivar de manera voluntaria la vinculación de los aprendices. Las 
preguntas sobre las que se construye este momento son las siguientes: 
 
 ¿Qué es sennova? 
 ¿Qué es un semillero de investigación? 
 ¿Qué semilleros de investigación hay en el CGTS y Cuál es su perfil? 
 ¿Qué es un grupo de investigación? 
 ¿Cuál es el grupo de investigación del CGTS, sus proyectos y productos? 
 ¿Qué se requiere para participar de un semillero de investigación? 
 ¿Cuáles son las ventajas de participar en un semillero de investigación? 
 
 
El cierre de este momento se realiza con la identificación voluntaria de los 
aprendices que desean hacer parte de un semillero de investigación, en caso de la 
aceptación se entrega por cada aprendiz un formato de registro (Ver tabla 2). 
 
 
Tabla 2. Formato Censo Semilleros de Investigación CGTS 
 
La información aquí consignada es de carácter institucional, su propósito es tener actualizada la información de los integrantes de 
los Grupos y Semilleros de Investigación, Tecno parques, Tecno academias, toda vez que se requiere para programar las 
diferentes actividades que se realizan. 




Rol Sennova (Marque con una X) 
Líder del grupo de investigación  
Investigador en grupo de investigación  
Aprendiz en grupo de investigación  
Aprendiz en semillero  
Líder de Semillero de Investigación  
Instructor investigador en Semillero  
Otro ¿Cuál  
Si es otro, descríbalo  
Profesión  
Correo Personal  
Correo Sena o Misena  
No de Celular No. 1  
No de Celular No. 2  
Teléfono Fijo  
Número IP  
Tipo de documento de identificación Cedula de ciudadanía  
 Cedula de extranjería  
 Tarjeta de identidad  
 Registro Civil  
Número de documento  
Fecha de Nacimiento Día: Mes: Año: 
 




Escriba en meses la antigüedad en el SENA o 
meses de experiencia en el SENA 
 
último grado recibido o grado de formación Bachiller  
Operario Auxiliar  
Técnico  
Tecnólogo  
Pregrado universitario  
Nombre de proyecto o proyectos donde ha 
participado en el 2017 
 
Nombre de proyecto o proyectos donde 
participara en el año 2018 
 
Nombre del grupo de investigación al cual 
está vinculado 
 
Nombre del semillero al cual está vinculado  
Fuente: elaboración Equipo Sennova CGTS, 2017 
 
 
Fase 3. Transferencia de investigación 
 
Esta fase consiste en el desarrollo de un curso de herramientas de investigación, el 
cual se realiza como formación complementaria y consta de mínimo 40 horas, en 
casos realizado hasta de 80 horas. 
 
Estos cursos complementarios tienen como finalidad capacitar a los aprendices 
para su fortalecimiento con conocimientos téncnicos y prácticos, a su vez facilitar la 
elaboración de proyectos de investigación. 
 
Los temas identificados por el grupo de investigación para ser abordados en los 
cursos son los siguientes: 
 
 Escritura científica 
 Normas APA 
 Uso de bases de datos 
 Estructuración de proyectos de investigación 
 Aplicación de Herramientas metodológicas de investigación 
 vigilancia tecnológica 
 Prospectiva 
 Comunicación: elaboración y presentación de poster y ponencia científicas. 
 
A continuación, se presenta un cuadro que da cuenta de manera general de la 
identificación de la guía de aprendizaje que corresponde a la competencia y a los 
resultados de aprendizaje a alcanzar. 
 
Tabla 3. Referencia de la Guía de Aprendizaje en investigación 
 
Denominación del Programa de Formación: Herramientas metodológicas en la investigación 
aplicada: conceptualización básica, ciencia, tecnología e innovación 
Código del Programa de Formación: 
Competencia: (240201049) Estructurar proyectos para la formación según perfil de salida del 
estudiante 
Resultados de Aprendizaje Alcanzar 
 Identificar la estructura general del sistema de ciencia, tecnología e innovación en 
Colombia. 
 Reconocer la importancia y el potencial que han tenido la ciencia, tecnología e 
innovación en el desarrollo de la humanidad. 
 Identificar y seleccionar enfoques y metodologías de investigación en su campo de 
acción. 
 Identificar situaciones problemáticas que necesitan ser abordadas desde los enfoques 
de investigación actuales y pertinentes para el nivel de formación. 
 Duración de la Guía: 40 horas 
Tomado de: Documentos de trabajo Grupo de Investigación GTS 
 
Una vez los aprendices han iniciado el proceso de formación en el curso 
complementario de investigación inician su participación activa al semillero de 
investigación, en esta fase el líder de semillero y los instructores investigadores 
confirman la participación de los aprendices y en caso de no existir un semillero 
relacionado con el área del programa en la cual participan los semilleros, se procede 









FICHA DE REGISTRO DE SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 
SISTEMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGIC E INNOVACIÓN DEL SENA – 
SENNOVA 
IDENTIFICACION BÁSICA 
Nombre del Semillero  
Fecha de Creación  
Centro de Formación  
Regional  Municipio  
 
Nombre Instructor Líder de Semillero  
e-mail de Contacto  
No. Teléfono Móvil  
 
Nombre Instructor Co-Líder de Semillero  
e-mail de Contacto  
No. Teléfono Móvil  
 
Nombre Aprendiz Coordinador del 
Semillero 
 
e-mail de Contacto  
No. Teléfono Móvil  






FOCALIZACION ESTRATEGICA DEL SEMILLERO DE INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLOGICO E 
INNOVACION 
Estrategias de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
Cursos de investigación y asesoría, para que los aprendices, conozcan la vigilancia tecnológica y la búsqueda de 
información. 
 
Estrategias de Desarrollo Académico (Incluir lo relacionado con la articulación a redes académicas y de investigación) 
Estrategias para el Desarrollo de Capacidades 
Estrategias de Financiamiento 
Estrategias de Difusión y Apropiación del Conocimiento 
DESARROLLO PROYECTADO A TRES AÑOS PARA EL SEMILLERO DE INVESTIGACON, DESARROLLO 
TECNOLÓGICO E INNOVACION 
Desarrollo y/o Consolidación de Capacidades 
Desarrollo y/o Consolidación de Infraestructura para la I+D+i 
Desarrollo y/o Consolidación de las Líneas de Investigación 
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACIÓN DEL SEMILLERO 
 
(Diligenciar Formato POAIDI para Grupos y Semilleros adscritos al Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del SENA) 
 
EQUIPO DE APRENDICES ADSCRITOA AL SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E 
INNOVACION 
Nombres Apellidos Programa de Formación e-mail de contacto No. Móvil Vinculació
n 




Con esta información el líder Sennova y el instructor a cargo del semillero proceden 
a realizar la solicitud de inscripción del semillero ante el centro correspondiente con 
una carta de aval del subdirector y a su vez el líder Sennova procede a realizar el 
registro de la información pertinente en el aplicativo Sennova correspondiente a esta 
gestión. 
 
Fase 4. Proyectos de investigación 
 
En la fase cuatro, los aprendices se encuentran en el curso complementario o ya la 
han terminado, la característica particular es la vinculación de los aprendices con el 
líder de su semillero o de su programa, en un proyecto de interés, relacionado 
directamente con las competencias adscritas al programa de formación que cursa 
el aprendiz semillerista. 
 
De esta manera, el semillerista inicia la aplicación de los conocimientos adquiridos 
en el curso complementario en un proyecto de interés colectivo; en este caso, 
pueden encontrarse proyectos originados por los instructores o también, propuestas 
de los aprendices, para lo cual, esta fase se dispone como el acompañamiento y 
trabajo colaborativo que permite estructurar la propuesta de investigación y su 
correspondiente desarrollo. 
 
La metodología utilizada en este caso es el marco lógico y el acompañamiento para 
la estructuración, ajuste, desarrollo, seguimiento o evaluación del proyecto se guía 
por dicha por dicha metodología, en la siguiente gráfica se muestra el proceso de 
gestión y aplicación del marco lógico. 
 
Gráfica 4. Proceso de Gestión y Aplicación del Marco Lógico 
 
 
Tomado de: (Navarro, 2003) 
 
El método científico y el marco lógico permiten identificar un problema, construir una 
justificación de abordaje y posible solución, elaborar los objetivos, la metodología, 
los resultados e indicadores, los productos y derivar en las conclusiones y la 
bibliografía. 
 
Cabe resaltar que la permanencia de los aprendices de programas técnicos y 
tecnólogos es de corta duración, lo que no corresponde a proyectos de investigación 
que pueden tener duración de un año y más, por esto, se propende por un ejercicio 
de realimentación de los semilleristas que ingresan a los proyectos en etapas 
especificas del mismo y contribuyen al relevo de otros semelleristas permitiendo la 
continuidad de los proyectos de investigación. Con esta condición, el liderazgo de 
los proyectos recae sobre el instructor líder del proyecto. 
 
Fase 5. Participación en eventos de divulgación 
 
La última fase de este proceso dinámico de trabajo con semilleros, se refiere a la 
visibilización del trabajo realizado por los aprendices e instructores, a partir de su 
participación en eventos de divulgación científica, los cuales pueden ser internos 
como el Encuentro de Semilleros de Investigación del centro u otro y externos como 
los encuentros de la red colombiana de semilleros de investigación. 
 
Esta fase se identifica por el reconocimiento de proyectos de investigación en 
proceso o desarrollados e iniciativas de mercadeo y gestión empresarial, igualmente 
en fase de gestación o desarrolladas. A su vez el reconocimiento de las 
convocatorias de los eventos, con estos elementos se convoca a los aprendices y 
se les prepara en un conjunto de jornadas denominadas Simulacro de presentación 
al evento, en el cual se hace énfasis en la escritura académica con respecto al 
proyecto de investigación y al componente de comunicación con énfasis en 
elaboración y presentación de poster y ponencia científicas. 
 
Los tipos de presentación son poster en evento científico y ponencia de 
investigación o proyecto empresarial. A continuación, se muestra un ejemplo de 
poster. 
 
Gráfica 5. Poster de Semillero para evento cientifico 
 
Tomado de: Documento de trabajo Grupo de investigación CGTS 
 
Cabe resaltar que las experiencias de los aprendices en los eventos externos se 
presentan a manera de ponencias experienciales en los eventos internos, aspecto 
que pretende dar a conocer a los nuevos semilleristas las experiencias significativas 
producto de la participación en este proceso. 




La experiencia del trabajo realizado con los semilleros de investigación en el Centro 
de Gestión Tecnológica de servicios Sena Regional Valle, ha representado un logro 
para la investigación, debido a que día a día los aprendices se vincularon a este 
proceso, con ideas, con preguntas, con propósitos, con proyectos, con propuestas, 
entre otros, permitiendo que estos resultados representaran un avance para el 
Sistema de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
Los aprendices, de manera voluntaria se vincularon al semillero correspondiente a 
su área de interés (ver tabla No. 1), participando en proyectos desarrollados por el 
programa formativo y de acuerdo a las líneas de investigación Sennova. 
El propósito es relacionar a continuación las manifestaciones de los aprendices en 
relación a lo que ha representado las vivencias, la experiencia de su trabajo en los 
semilleros y el impacto que ha representado para ellos, siendo la semilla, sembrada, 
abonada, que hoy día está dando frutos. 
De acuerdo a la estrategía planteada en el capitulo anterior, el proceso tiene varios 
momentos de contacto con los aprendices. Sin embargo; antes de estos surge un 
proceso de alistamiento y planeación al interior del grupo de investigación Gestión 
Tecnológica de Servicios. 
El punto de partida surge en el equipo de Sennova, de acuerdo a la conformación 
de equipo, con los roles: Líder Sennova, Líder Grupo de Investigación, Líder 
Semilleros de Investigación e instructores Investigadores, quienes tienen presente 
los lineamientos. (Ver roles Sennova en el capitulo anterior). 
 
Teniendo en cuenta los roles mencionados, el primer paso de la experiencia en la 
construcción de un plan de acción, en el que se tiene en cuenta la difusión de los 
semilleros y grupo de investigación, las salidas técnicas, las transferencias y la 
participación en eventos como: Encuentros departamentales de semilleros de la red 
Colombiana de Semilleros de investigación Red Colsi y otros de divulgación de la 
investigación y la innovación. Para tener el parámetro y guía se planteó el siguiente 
plan de acción: 























Nodo Valle a realizarse 
mayo 18 y 19 de 2018 
Nodo Nariño a realizarse 
10 al 14 de octubre de 
2018 
Salida primer 





DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
Participar con aprendices 
como ponentes con 
proyectos. 28 aprendices 
15 proyectos 
Participar con proyectos del 
CGTS que obtengan los 
puntajes requeridos. 
Resultados 81 y 77 puntos. 
Realizada el 22 de 
junio de 2018 al 
Cauca al parque 
industrial empresa 
Ovopacif 






Participar  con 
instructores 
investigadores como 
pares   evaluadores.  4 
instructores 












A CARGO DEL 
INSTRUCTOR JESUS 
PERDOMO, ABRIL A 
NOVIEMBRE  DE 
2018. 
Lograr obtener 
calificación por encima 
de 90% para pasar al 
encuentro nacional. 2 
proyectos 4 aprendices. 
Concurso Ideas del futuro, 
Asociación Colombiana de 
avance de la Ciencia y 
Fundación Hult Prize en 
Corferias Bogotá del 31 de 
octubre al 2 de noviembre 
de 2018. Resultados: 
Alimentando  Corazones 
del CGTS dentro de los 8 
finalistaa. 
Realizada al Parque 
Tecnológico 
Biopacific , en 
Palmita Valle del 
Cauca 
Realizado el 20 de 
nociembre de 
2018 
Fuente: Documento de Trabajo Grupo de Investigación GTS 
 
Ejecutar el plan de acción, permite avanzar en la consolidación de semilleros, dado 
que su desarrollo activa el espacio de investigación. 
Algo que llama la atención es el gran interés de los instructores y aprendices sobre 
el desarrollo de acciones de transferencia en investigación po lo que es común la 
enunciación de las siguientes preguntas: ¿Cuáles eventos hay para semilleros este 
año?, ¿Tienen el listado de semilleros vigente?, ¿Cuándo pueden ir a darnos una 
charla para los aprendices, hay varios de ellos interesados?, ¿Los cursos que les 
dan a los semilleros siguen siendo los sábados? , ¿Pueden vincularse los semilleros 
a los proyectos que estamos desarrollando, es que fue idea de los 
instructores?, entre otras, que nos lleva a dar respuesta, por medio del plan de 
acción para los semilleros en el periódo correspondiente. 
En respuesta a estos interrogantes se estructura el plan de acción que direcciona el 








El primer contacto con aprendices es en la inducción general a su llega al Sena, en 
donde les programan una serie de actividades para conocer la Institución, su 
estructura y funcionamiento, durante esto, se programa una bienvenida en la que 
se presentan las diversas áreas institucionales y se les informa brevemente de qué 
trata, qué hace y qué relación tiene con ellos. Normalmente se realiza en un 
auditorio con gran capacidad, donde se concentran todos los aprendices de los 
diferentes programas que han iniciado en el Centro de formación y en el orden del 
día hay un espacio para Sennova. 
Los puntos que se comparten de manera muy general son: 1. Qué es Sennova; 2. 
Qué es un semillero de investigación; 3. De qué forma pueden participar los 
aprendices en un semillero de investigación. 
Se procura hacerlo de manera clara, motivante, en ocasiones se hace un juego o 
didáctica, que los ponga a pensar, proponiendo captar la atención de los aprendices 
recién llegados. 
En la interacción con los aprendices se pregunta ¿qué es para ellos un semillero de 
investigación?, sobre lo cual manifiestan, es: ¨ Un espacio donde acumulamos y 
aprendemos herramientas¨, ¨ lo considero más como una posibilidad de iniciar¨ ¨ 
Donde se va formando esa semilla, esa base para poder crear grandes 
investigaciones, como un laboratorio pequeño¨ o ¨ es una oportunidad que nos  dan 
porque tenemos esa ventaja de los instructores ¨. 
Tambien se realizan comunicaciones de expectativa, invitando a los aprendices a 
manifestar su interés, de tal manera que se pueda llegar a todos ellos, 
independiente de su sede u horario de formación, motivo por el cual, se han 
publicado convocatorias como la siguiente: 
Gráfica 6. Poster de convocatoria a los Semilleros de Investigación 
 
Fuente: Tomado de documento de trabajo grupo de investigación GTS 
 
 
2.2 Sensibilización por grupos para invitarlos a Semilleros 
 
 
El otro momento viene en el desarrollo de la formación, cuando ya los aprendices 
llevan un tiempo en formación, se lleva a cabo una intervención donde se 
sensibilizan para sobre los semilleros de investigación, esta intervención la realiza 
especialmente el Líder de semilleros de investigación, también el Líder del grupo de 
investigación o los instructores- investigadores, para ello es fundamental el 
instructor líder del programa de formación propicie el espacio, para dar una charla 
al grupo, donde se les presenta de manera didáctica, qué es Sennova, el grupo de 
investigación, el semillero de investigación, las líneas en las que se pueden 
estructurar y desarrollar proyectos, así como los proyectos desarrollados o en curso. 
En este punto hay conciencia que investigar forma parte de la vida, laboral, social y 
por su puesto académica, todo el tiempo investigamos y si se tiene un problema, un 
objetivo, una metodología, se lograrán los resultados esperados. Este momento es 
clave, pues la mirada de los aprendices que confirman la necesidad de investigar, 
se quiera o no, sea como tarea o como proceso espontáneo, hace que el espacio 
que ofrecen los semilleros, sea un regalo así mismo, para aquellos con visión, con 
propósito, con disciplina,con curiosidad, aquellos que no se quedan en la zona de 
confort, sino que dan pasos adelante, leyendo, analizando, observando, dialogando, 
interactuando, pensando, reflexionando, experimentando, escribiendo, en fin, toda 
la extraordinaria oportunidad de gestionar información para lograr procesarla y 
obtener 
conocimiento de un tema de interés, con elementos para tomar acción o decisiones, 
la cual al finalizar es a su vez el inicio de otra investigación, como en el sistema de 
posta o etapas, donde termina uno, inicia el siguiente y todos permiten avanzar en 
el propósito. 
Este es uno de los espacios más interesantes del proceso de semilleros, pues si 
bien la intervención es corta, se hace dirigiga al grupo, se resuelven dudas 
específicas y se deja claro que la vinculación es voluntaria, no es algo que tenga 
que hacer, ni que esté en la programación estructurada de sus compromisos 
académicos, está en horarios diferentes y si bien se ofrecen cursos para darle 
herramientas para investigar, el semillero no es un curso, es un espacio para que 
los aprendices investiguen,con el acompañamiento de instructores- investigadores 
y por medio de un trabajo tanto autónomo como en equipo, puedan desarrollar  sus 
competencias en investigación, que les permita formular proyectos, con el 
planteamiento de problemas que contribuyan a situaciones reales del entorno. 
Durante la sensIbilización se resuelven preguntas diversas de los aprendices: 
¨ ¿Qué beneficios obtengo? ¨, ¨ ¿Qué temas puedo tratar para mi proyecto? ¿Las 
ideas de emprendimiento aplican como proyecto de investigación? ¿El proyecto 
formativo puede ser un tema de investigación? ¿Cómo identifico ideas de 
proyectos? ¿Cuáles son los semilleros de investigación? ¿Si no puedo  asistir a los 
cursos de herramientas dictados puedo pertenecer a los semilleros?, entre otras 
preguntas, que son resueltas en la sensibilización, actividad en la que también se 
realizan dinámicas, algunas en el piso del ambiente de aprendizaje, en el tablero o 
en el vídeo beam, de tal manera que se muestre como hay multiples posibilidades 
para lograr conocimiento (ver siguiente fotografía). 
Fotografia 1. Dinámicas de trabajo con semillero de investigación 
 
Fuente: Archivo del Grupo de Investigación GTS 
Se convoca a los aprendices a participar en los Semilleros de Investigación, se 
realiza de manera presencial en los ambientes o a través de los instructores de 
formación (ver siguiente fotografía). 
 
 
Fotografia 2. Inducción a Semilleros de Investigación 
 
Fuente: Archivo del Grupo de Investigación GTS 
 
 
En la inducción se presenta a SENNOVA, también se brinda información sobre la 
importancia de investigar sus virtudes, las posibilidades y alcances del proceso de 
Semilleros. 
Inducción: se contextualiza a los voluntarios sobre la investigación, se presentan 
algunos resultados, experiencias de aprendizaje con proyectos, presupuesto y el 
acompañamiento que se realiza. Tiene un tiempo aproximado de una hora. 
Posteriormente se consulta quiénes desean vincularse como Semilleros de 
investigación, se pasa el formato o listado correspondiente y una vez confirmada la 
decisión de formar parte de un semillero en el Centro de Gestión Tecnológica  de 
Servicios -CGTS, se incorpora a la base de datos de Sennova, también en la 
plataforma de gestión del conocimiento, con el fin de tener identificado a los 
aprendices, para ser convocados, a las diversas actividades a llevar a cabo, las 
cuales se relacionan a continuación: Cursos complementarios, salidas técnicas, 
encuentro de semilleros a nivel departamental, nacional o internacional, trabajo en 
proyectos, entre otros. 
 
2.2 Inducción a semilleros de investigación 
 
 
Es importante tener presente que una vez se han vinculado, reciben una inducción 
más detallada, programando una actividad de por lo menos cuatro horas, explicando 
más profundamente sobre Sennova, la red colsi, los cursos y compartiendo algunas 
experiencias de los aprendices e instructores que han trabajado en proyectos. 
El siguiente es la invitación a la inducción del año 2017: 




Fuente: Archivo del Grupo de Investigación GTS 
En esta inducción, realizó intervención el Dr Elidier Gómez Sánchez –Subdirector y 
la Coordinadora Misional, Dra Beatriz Cobo García, quienes felicitaron a los 
aprendices por su decisión y los invitaron a continuar con su visión y trabajar en los 
semilleros de investigación en sus proyectos. También los saludaron el Líder de 
Sennova Jhon Jairo Angarita y la Líder de Semilleros de investigación Derlyng 
Bedoya, quienes les presentaron a Sennova, su estructura, sus líneas y el esquema 
de los semilleros, los proyectos y el grupo de investigación. 
Paso seguido se compartieron experiencias significativas de los semilleros de 
investigación del CGTS, tales como Huellas de tradición con la instructora Elsis 
María Valencia y el instructor José Eder Toledo, en su proyecto de la Chagrita a la 
Mesa, proyecto de la Recuperación de la cocina ancestral. También del Semillero 
de Gestión administrativa, la instructora Fanny Múnera, compartió con el enfoque 
de emprendimiento el Elevator Pitch en su primera versión, el cual estaba 
desarrollándose actualmente. De otra parte, la instructora Ana María Liz, del 
semillero de deporte, actividad física y recreación, compartieron el proyecto de 
rugby, hubo un trabajo en alianza con el semillero de logística y competitividad y el 
semillero sistemas integrados de gestión, realizado en la plaza de mercado Santa 
Elena. A continuación muestra fotográfica de algunos momentos: 
 
 
Fotografia 3. Semillerista en espacio de formación 
 
Fuente: Archivo del Grupo de Investigación GTS 
 
 
También estuvo la aprendiz Blanca Montealegre aprendiz de Tecnología en Gestión 
Empresarial, del semillero Gestión administrativa, quien se vinculó al proyecto de 
Sennova, sobre ¨promoción del consumo de productos ancestrales¨ y participó en 
el encuentro departamental de semilleros de investigación en mayo de 2017, ella 
no detalló el proyecto sobre la chicha bebida ancestral, al que les 
trabajaron con compromiso, sino que se centró en la experiencia y textualmente 
hace la siguiente referencia: ¨ Compañeros aprendices, la experiencia que 
representó para mi sustentar mi trabajo de investigación en el encuentro de 
semilleros, es algo extraordinario, sentir que el proyecto que desarrollé valió la pena, 
aporta a una problemática y que tuve la metodología para irlo desarrollando desde 
no conocer casi nada de el, hasta apropiarme es algo indescriptible, someternos a 
la evaluación de los pares evaluadores y responder sus inquietudes con seguridad, 
es una sensación que al vivirla, genera gran autoestima, como futuros profesionales, 
los invito a que aprovechen esta oportunidad de ser semilleros de investigación, en 
todos los aspectos de la vida, les suma, para mi ha sido algo maravilloso, todo el 
proceso, el trabajo de campo en diferentes lugares, eventos y momentos, permitió 
obtener información que se procesó, conviertiendose en conocimientos que 
representó hallazgos, con conclusiones y recomendaciones, por ello la presentación 
de la sustentación en ese encuentro, es algo que me da gran satisfacción y 
seguridad de lo que se. El Sena me amplió la visión, las oportunidades y por muchos 
motivos, también me devolvió la esperanza y abrió mis horizontes y campo de 
acción¨. 
La inducción del año 2018, se planteó como experiencias significativas. En el año 
siguiente se realizó la inducción con un enfoque en el que no sólo se habló de de 
Sennova y los semilleros, sino que se invitaron a los aprendices para que 
compartieran experiencias significativas en su trabajo en investigación. A 
continuación poster convocando al evento: 
 
 
Gráfica 8. Poster informativo para Semilleros de Investigación 
 
Fuente: Archivo del Grupo de Investigación CGTS 
El programa desarrollado para este evento, que se concentró en mostrar la experiencias 
significativas, presentada por aprendices, así como los instructores investigadores e  investigadores 
externos que compartieron su perspectiva, la agenda desarrollada en su totalidad fue la siguiente: 
 
 
Gráfica 9. Programación del evento 
 






Apertura del evento  
 
10' 




Grupo Logistico de Gestión administrativa Valle 
SENA 
 
Palabras de bienvenida 




Beatriz Eugenia Cobo 






Presentación Grupo de 









Contextualizacion de los semilleros 










de 8:30 am a 9:20 
am 








Introducción Maestros de Ceremonia 
Semillero gestión ambiental, 
logistica, seguridad y salud en el 
trabajo 
 
Instructores Monica Agudelo y José Arnulfo Reyes 
Semillero proyecto de paz Aprendiz Andrés Felipe Avila e Instructor Gustavo Rincón 
Semillero Deporte, actividad física y 
recreación 
Instructora Alma Liliana López 
Semillero gestión administrativa Cristian Viveros, Henry Salazar, Angélica María Orozco. 
Semillero huellas de tradición, 
proyecto de la chagrita a la mesa 
Natali Sánchez e Ivonne Martínez 
9.20 am a 9:40 am Refrigerio 
09:40 Investigación vivida con pasión 10' Ing. Oswaldo Hernández 
 
09:50 a. m. 
La importancia de la Expresión 
Gráfica en los proyectos 
 
10 
Instructor Gonzalo León Rivera 
09:50 a. m. 
Plan de acción Semilleros 2o 
semestre 2018 
5 Instructora Derlyng Bedoya 
10:00:00 a. m. A 
12:00 m 
 
Recorrido por Poster aprendices participantes en XV Red Colsi y otros eventos de investigación 
12 m. Cierre 
 
Fuente: Archivo del Grupo de Investigación CGTS 
 
 
Cada aprendiz compartió su testimonio, su experiencia, lo que representó para cada 
uno y motivó a los aprendices recién vinculados a continuar el camino, así mismo la 
final se presentaron los poster y se abrieron a los presentes para que conocieran 
sus proyectos, con la metodología correspondiente. 
Se invitaron a investigadores externos, para que en una corta intervención 
sensibilizaran a los aprendices de semilleros de investigación, tal es el caso de 
Oswaldo Hernández, una persona que ha trabajado en investigación y ha 
desarrollado nuevos productos y servicios, el dijo en este evento: ¨ Motivación para 
la investigación y la innovación; Escogido el camino, en la medida que se avance, 
se aumenta la dificultad para cambiar. En todo momento debemos estar atentos, 
críticos, inquisitivos, preguntones, sin pena, ni timidez. Observando las necesidades 
y dificultades por resolver en cualquiera situación en la vida cotidiana; siempre 
habrán formas diferentes de resolver las cosas. Las oportunidades están en las 
necesidades y dificultades pendientes por resolver, en cualquier campo, en la vida 
cotidiana. Cuando afloran otras ideas para resolver  las cosas  y  se  quieren  
ejecutar,  viene  la  apremiante  necesidad  de  investigar, de consultar, de estudiar, 
de preguntar, de revisar experiencias. Disfrutemos investigando¨. 
Del evento de semilleros se emitió la noticia por parte del Sena, destacando la 
importancia de participar en estos eventos, que permite compartir el trabajo y 
trayectoria de los aprendices que han participado en eventos nacionales o 
internacionales, lo cual se destaca a continuación: 
 
 
Gráfica 10. Noticias del evento de semilleros junio 1º de 2018 
 
Fuente: Archivo del Grupo de Investigación CGTS 
El anterior Notisena sobre el evento de Experiencias signiticativas, Buenas prácticas 
de semilleros de investigación, 1º de junio de 2018. 
 
 
2.3 Cursos complementarios de herramientas de investigación, certificados 
 
 
Ofrecidos a los aprendices de semilleros de investigación en el CGTS, para los 
cuales hay alternativas de horarios y sedes, como opción, se promueven, generan 
preinscripciones y posteriormente matrículas, los cursos son dictados por 
instructores expertos en investigación, con doctorado o maestría, enseñando la 
metodología y llevando a apropiarse de la investigación y en especial lograr 
encontrarle sentido y hasta apasionarse por ella. Así mismo en este espacio se 
estructuran proyectos de investigación, se realizan simulacros de sustentación de 
poster, donde se revisa la estructura escrita y la ponencia, con asesoría en 
expresión verbal y no verbal, para prepararse para Encuentros de Semilleros de 
investigación, tanto de la Red Colombiana de Semilleros de investigación Red Colsi 
a nivel departamental o nacional, así como Encuentros de Semilleros a nivel del 
Centro de formación o de la Regional. 
Los cursos ofertados son de 40 a 80 horas, dictados en promedio 4 horas a la 
semana, durante un semestre: 
- Herramientas metodológicas en Investigación aplicada 
- Estructuración de proyectos de investigación 
- Aplicación en herramientas metodológicas en investigación 
 
Los cursos anteriores han sido clave para fortalecer los las competencias 
investigativas, los cuales forman parte de la oferta del Sena y su diseño curricular, 
estos son relacionados en los puntos siguientes. 
 
 
2.3.1 HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS EN INVESTIGACIÓN APLICADA: 
CONCEPTUALIZACIÓN BÁSICA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 




La estrategia de Gestión del Conocimiento como componente de un Plan 
Estratégico organizacional, identifica sus diferentes roles institucionales permitiendo 
así impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en las 
empresas y en Colombia. El gobierno nacional promueve la participación de las 
empresas en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional 
y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la investigación e 
innovación mejorando la productividad y competitividad de las empresas y el país. 
El Sena tiene la función de adelantar actividades de formación profesional con 
reglas vigentes, dirigida a transferir tecnologías de utilización inmediata en el sector 
productivo, realizar programas y proyectos de investigación aplicada y desarrollo 
tecnológico, y orientar la creatividad de los trabajadores colombianos. Es por esto 
que se busca generar bases en investigación aplicada para desarrollar proyectos y 
actividades investigativas que brinden a los aprendices nuevos conocimientos y la 
capacidad de desarrollar soluciones concretas de manera metódica a problemas, lo 
cual los hace estar mejor preparados para el mundo laboral. Adicionalmente, las 
soluciones o métodos desarrollados enriquecen el contenido de los programas 
generando un efecto positivo para el Centro de Formación y futuros aprendices, y 
ayudan a las empresas a ser más productivas, lo que tiene un impacto a nivel 
regional y a nivel país. En este sentido, la investigación aplicada y la innovación 




Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la formación 
por competencias, el aprendizaje por proyectos o el uso de técnicas didácticas 
activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y 
reales; soportadas en el utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación, integradas, en ambientes virtuales de aprendizaje, que en todo caso 
recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el 
desarrollo de las competencias. Igualmente, debe estimular de manera permanente 
la autocrítica y la reflexión del aprendiz sobre el que hacer y los resultados de 
aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las cuatro fuentes de 
información para la construcción de conocimiento: El instructor - Tutor El entorno 
Las TIC El trabajo colaborativo. 
 
 
2.3.2. ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. CURSO 
COMPLEMENTARIO SENA CODIGO 41730047 VERSIÓN 1. 80 HORAS 
JUSTIFICACIÓN: Colombia se ha propuesto mejorar sus indicadores en educación, 
al tiempo que enfrenta grandes retos en términos estructurales, que incluyen 
aspectos relacionados con la estabilidad de las políticas públicas hasta los afines 
con la cualificación de docentes y sus prácticas educativas, pasando por temas 
como la asignación presupuestal para el desarrollo de las ciencias y los procesos 
investigativos en la educación y la pedagogía. Adicionalmente, la educación 
requiere de personas con habilidades para investigar y asumir posturas 
epistemológicas de acuerdo al entorno social, el avance disciplinar y las 
características de los procesos pedagógicos, que se desarrollan en función a 
políticas o proyectos que el país privilegia. La comprensión de las personas como 
sujetos epistémicos implica la configuración de condiciones que organicen la 
educación, permitiendo la integración de la actividad investigativa como un aspecto 
crítico para mejorar sus procesos; en este orden, resulta pertinente el desarrollo de 
habilidades para la investigación en los Instructores (docentes) que fortalezcan sus 
capacidades de generación de conocimiento en el marco del desarrollo de la 
formación profesional integral. 
 
 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA: Centrada en la construcción de autonomía para 
garantizar la calidad de la formación en el marco de la formación por competencias, 
el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan 
el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; soportadas en 
el utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, integradas, en 
ambientes abiertos y pluritecnológicos, que en todo caso recrean el contexto 
productivo y vinculan al Instructor en proceso de formación con la realidad cotidiana 
y el desarrollo de las competencias. Igualmente, debe estimular de manera 
permanente la autocrítica y la reflexión del Instructor en formación sobre el quehacer 
y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculación activa de las 
cuatro fuentes de información para la construcción de conocimiento: El instructor - 
Tutor El entorno Las TIC El trabajo colaborativo. 
 
 
2.3.3 APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS EN 
INVESTIGACIÓN CURSO COMPLEMENTARIO SENA CODIGO 11220139 
VERSIÓN 1. DURACIÓN: 50 HORAS 
JUSTIFICACIÓN DEL CURSO: El conocimiento y el uso de la Ciencia,  Tecnología 
e Innovación son el fundamento para construir un país capaz de enfrentar los 
problemas y retos, que se presenten en los sectores productivos, logrando que sean 
competitivos en el marco de la globalización. La formulación de proyectos en 
ciencia, tecnología e innovación permiten lograr la competitividad necesaria en los 
diferentes sectores. Es por eso que es indispensable conocer y aplicar, desde 
diferentes enfoques, herramientas metodológicas para identificar y formular 
proyectos en dichas áreas, que solucionen problemáticas y transformen cualquier 
sector productivo. Para lograr el anterior propósito, este programa iniciará 
explicando el concepto y proceso de un proyecto, así como una caracterización de 
distintos tipos de proyectos, que han permitido la transformación de la sociedad, y 
profundizará en los criterios para formular proyectos, su ciclo de vida, así como sus 
fuentes de financiamiento. Esto con el objetivo de generar un impacto en el 
desarrollo tecnológico de dicho sector, aplicando la metodología del marco lógico, 
el cual permite formular 
adecuadamente un proyecto. El SENA ofrecerá el programa Aplicación de 
Herramientas Metodológicas en Investigación: Formulación de Proyectos en 
Ciencia, Tecnología e Innovación, con los elementos de formación profesional, 
sociales, tecnológicos y culturales, metodologías de aprendizaje innovadoras, 
acceso a tecnologías de última generación, estructurado sobre métodos más que 
contenidos, lo que potencia la formación de ciudadanos librepensadores, con 
capacidad crítica, solidarios y emprendedores, con formación centrada desde el 
hacer e incorporando los elementos cognitivos y actitudinales para desarrollar en el 
aprendiz competencias técnicas, cognoscitivas y comportamentales que lo 
acreditan y lo hacen pertinente y coherente con su misión, innovando 
permanentemente, de acuerdo con las tendencias y cambios tecnológicos y las 
necesidades del sector empresarial y de los trabajadores, impactando positivamente 
la productividad, la competitividad, la equidad y el desarrollo del país. 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA: Centrada en la construcción de  autonomía para 
garantizar la calidad de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos 
o el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la 
resolución de problemas simulados y reales; soportadas en el utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación, integradas, en ambientes virtuales 
de aprendizaje, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al 
aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias. 
Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la reflexión del 
aprendiz sobre el que hacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la 
vinculación activa de las cuatro fuentes de información para la construcción de 
conocimiento: El instructor - Tutor El entorno Las TIC El trabajo colaborativo. 
Los aprendices han tomado los cursos, los cuales han sido certificados por el Sena, 
diversos horarios y sedes. A continuación imágenes durante las capacitaciones: 




Fuente: Archivo del Grupo de Investigación CGTS 
Curso de semilleros: Tiene una duración de dos meses, en el cual se profundiza 
sobre el quehacer al investigar y se conocen las herramientas de investigación 
Durante el proceso de capacitación los aprendices desarrollan trabajo de campo del 
proyecto que desarrollen, en el cual aplican las herramientas aprendidas. 
Respecto al proceso de los semilleros, se dialoga con los aprendices, para conocer 
su percepción, sus expectativas y al respecto comentan lo siguiente, como ¿ qué es 
para ellos el semillero de investigación: ¨ Es como bases y herramientas que se 
necesitan para poder llevar a cabo un proyecto o una investigación como tal, creo 
que es como formación, empezar a formarnos en la investigación, un grupo, el cual 
estaba ya como definido y que ha se podían dar muchas tareas de investigación¨ , 
¨ “es un espacio de investigación” , ¨ La investigación es la posibilidad de creer en 
mi mismo¨. 
Los aprendices participan en los encuentros y comparten sus proyectos por medio 
de poster, a continuación muestra de ello. 
Fotografia 5. Aprendices en encuentro de semilleros interno del CGTS 
 
 
Fuente: Archivo del Grupo de Investigación CGTS 
 
 
Las voces de los aprendices, son fundamentales en retomar las experiencias, por 
ello se dialogó con ellos respecto a que ha representado para ellos haber participado 
en eventos de semilleros de investigación. 
Así mismo les consultamos sobre qué aportes o ganancias ha adquirido en 
participar en el semillero de Investigación?: Al respecto textualmente los aprendices 
responden: ¨ Fortalecimiento lectura, Indagar con personas¨, ¨ Importante el 
acompañamiento de los instructores al estar perdido, Posibilidad de crear 
oportunidades, ¨ ¨Terminar con situaciones que aquejan a otras personas, Llenarse 
de conocimiento, ¨ Dar sin esperar nada a cambio, ´ ¨ He ganado experiencia, ¨ ¨ 
Aprender a expresar y para tener alguien que te esté juzgando, ¨ 
¨Reconocimiento, Notan el sacrificio que se hace¨, ¨Motivación dar más de lo que se 
espera, ¨ Tumbar esquemas mentales sobre solucionar problemas¨, ¨Poner a 
prueba lo que vos conoces y lo que vos aprendiste¨ , ¨Los canales de comunicación 
y la relación con los instructores, yo quería recomendar que eso mejorara en cuanto 
a los instructores que no están participando.¨´¨ Los profesores nos querían poner la 
falta, igual sabiendo que estábamos participando.¨, ̈ Me di cuenta que la información 
está ahí, lo que pasa es que uno nunca la voltea a mirar. ¨, ¨ Uno lo escucha todo el 
tiempo del instructor pero no se aplica  al cien por ciento¨ , ¨ La investigación y el 
emprendimiento van de la mano son temas  cien por ciento transversales¨, ¨ Esta es 
mi oportunidad para poder entender todo ese ladrillo y poderlo moldear¨ , ¨Algo de 
ahí tenía que sacar y sí, he aprendido cosas¨ , ¨ Hubo una clase flash que fue de 
ocho horas nada más, ahí de pronto no aprendí mucho, pero si nos contextualizaron 
realmente de qué era esto, ahí le encontré el gusto¨ .. 
También se dialoga con ellos, ¿porqué decidió participar en el semillero de 
investigación?, a lo cual alguna de las respuestas de los aprendices fue: 
 
¨ Principalmente, los profesores, cuando el instructor Jesús, nos habló de la 
experiencia motivación personal, crecimiento personal, me da como esas ganas, 
esa curiosidad, de estudiar y ver qué encuentro.¨ , ¨ Este espacio que nos abre el 
sena debemos aprovecharlo¨ , ¨El tema de la investigación lo lleva a uno a 
profundizar más en las cosas, quiere uno aprender, y de lo que no le gusta, de 
repente le terminan gustando por la misma razón de leer, de consultar, de 
profundizar en los temas.¨, ¨Aprender un poco más sobre aquello que a uno le 
gusta¨, ¨Para mi la investigación siempre ha sido transversal en todo lo que es la 
vida de una persona, realmente uno investiga en todo¨. 
 
Otro punto tratado en el dialogo de los aprendices en semillero de investigación es 
qué lo hace permanecer?: ¨Cuando algo nos gusta no lo ve como un obstáculo sino 
como una milla extra y pues esta es una de las cosas que me hace permanecer¨ , ¨ 
Es más gusto que otra cosa, es más ganas de aprender¨ , ̈  La oportunidad de crecer 
más, de fortalecer los conocimientos que ya tengo en lo que estoy estudiando, y 
pues me ha parecido muy interesante indagar sobre nuevos temas¨ , ¨ Pienso que 
cuando uno se traza una meta, un sueño, uno lo tiene que cumplir porque si usted 
lo pensó es por algo¨ , ̈  oportunidades y uno debe aprovecharlas¨ , ̈  ahorita yo estoy 
viendo que realmente hay una continuación y las cosas ya están andando con un 
poco más de orden y lógica, inclusive los felicito, van muy bien, eso fue lo que me 
hizo casi claudicar¨, ¨ Oportunidad de aprender algo nuevo, porque la verdad yo ni 
siquiera sabía qué era un semillero¨ , 
¨Que el instructor jesús era el que iba a dar las clases,  eso fue una motivación más 
porque nos gusto la forma, la dinámica como él nos enseña , porque él nos enseña 
de una manera tanto técnica¨, ¨Yo estoy aquí por gusto, a parte de cualquier cosa, 
de dinero, de todo a uno lo único que le queda en esta vida es lo que aprende, uno 
viaja, si uno aprende bien consigue todo lo demás¨. 
 
Finalmente se les pregunta ¿Para qué le sirve participar en semilleros de 
investigación? , algunos de las respuetas de los aprendices son: ¨ Le da proyección 
y perspectiva ¨ , ¨ En la empresa que me patrocinó, fomentar una investigación ahí¨, 
¨ En el futuro se de la oportunidad de reclutar personas para un proyecto¨ , ¨ 
Reingreso de nosotros aquí al semillero y poder compartir información de todo lo 
que nos han enseñado y de todo lo que tiene que ver con los proyectos¨, ¨ 
Convocatoria a un tema de investigación que los profesores tengan en cuenta la 
experiencia, y sobre esos estudios que hemos adquirido aquí¨. 
También realizan entrevistas y seleccionan información para la investigación, a 
continuación, una imagen que muestra esta importante experiencia: 
Fotografia 6. Aprendices realizando trabajo de campo en los proyectos del CGTS 
 
 
Fuente: Archivo del Grupo de Investigación CGTS 
 
 
La capacitación se complementa con cursos de comunicación: redacción, expresión 
verbal y no verbal, diseño de diapositivas y poster, manejo de emociones, entre 
otros. 
A pesar del gran aporte que estos cursos han representado para los semilleros, para 
poderlos fortalecer en la metodología de la investigación,de tal manera que los 
proyectos formulados y desarrollados queden bien estructurados 
metodológicamente y con el marco teórico fundamentado, es muy importante tener 
claro que los semilleros No son un curso, ni es la finalidad, los cursos son una 
herramienta, pero no todos los aprendices tienen la disponibilidad horaria para 
tomarlos, pues los programas y los grupos, tienen multiples horarios y sedes, pero 
ello no implica que no se investigue, pues el acompañamiento de los instructores- 
investigadores, líder del programa o líder de semilleros de investigación vinculados 
con Sennova en su Centro de formación , son fundamentales para revisar, 
retroalimentar, orientar, entre otros el proceso, de tal manera que avance y 
consolide con pie firme su proyecto de investigación. 
Durante los años 2017 y 2018 se ha llevado a cabo esta estrategia, la cual ha 
llamado la atención de otros centros de formación, por cuanto si bien los instructores 
que lo imparten no siempre están ligados directamente a Sennova, si contribuyen 
en su propósito, permitiendo a su vez el logro de metas en formación 
complementaria del centro, dando relevancia a temas tan cruciales como la 
Investigación. 
Los aprendices que asistan a la intensidad horaria mínima requerida, son 
certificados como el curso complementario correspondiente, permitiendo fortalecer 
sus capacidades de investigación y además para los jóvenes es muy importante 
para su hoja y de vida y para el Centro de formación, permite evidenciar una 




2.4 Trabajo en los proyectos de investigación y participación como ponentes en 
Encuentros de semilleros de investigación Red Colsi. 
 
 
Otro momento de los semilleros de investigación es el trabajo en proyectos, que es 
crucial y en gran medida la razón de ser de los semilleros, sean propuestos por ellos 
o vinculados como semilleros a proyectos desarrollados en el área. Fundamental la 
metodología que permita claridad en el propósito, con puntos claves en el poster o 
ponencia con la siguiente estructura: Introducción, Planteamiento del problema, 
Objetivos, Referentes Teoricos, Metodología, Resultados, Conclusiones y 
Referencia bibliográfica. Una vez estructurados los proyectos, se desarrollan y 
alcanzan resultados parciales o finales, que permitan lograr productos de 
investigación para el grupo, en este camino, se participa en Encuentros de 
semilleros de investigación, como el de la Red Colombiana de semlleros de 
investigación Red Colsi, donde los semilleros del Centro de Gestión Tecnológica de 
servicios participaron por primera vez en el año 2017,el cual se llevó a cabo el 17 y 
18 de mayo de 2017 en el Colegio Freinet, con la participación activa de ocho 
proyectos y dieciséis aprendices, logrando excelentes resultados, dado que uno de 
los proyectos tuvo el puntaje más alto de todos los participantes del Sena y los 
participantes del centro de formación, les fue muy bien, grata experiencia, como la 
compartida por una de las aprendices en semillero, sentir como ese proyecto por el 
que trabajó, logró tantos resultados, impacto y es reconocido por los pares 
evaluadores, es extraordinario e imborrable para los aprendices, algunos de quienes 
participaron en el 2017, que en algún momento tuvieron duda, cuando los proyectos 
tenían dificultades o inclusive  cuando estaban organizando las ideas en las 
diapositivas para sustentar y por la  dificultad, estuvieron a punto de no presentarse, 
por los temores naturales de nuevas experiencias, la responsabilidad, pero ese 
tensión, el incomodarse, es a su vez lo que representa 
Es importante tener presente que la red colombiana de semilleros de investigación 
Red Colsi es una Organización no gubernamental encargada de fortalecer el 
proceso de formación de cultura científica y verificar los avances conseguidos por 
las distintas instituciones. 
El centro de Gestión Tecnológica de Servicios participó por primera vez en el año 
2017, el área de comunicaciones sacó la siguiente nota, la primera antes del evento 
y la segunda una vez llevado a cabo. Se presenta la imagen del XIV encuentro de 
semilleros de investigación: 
Gráfica 11. XIV Semilleros de investigación 
 
Fuente: Archivo del Grupo de Investigación CGTS 
 
 
Lo siguiente es la nota publicada en notisena, destacando la participación de los 
eventos: 
 
¨Instructores del SENA de diversos centros de formación de la Regional Valle, serán 
algunos de los pares evaluadores de los proyectos de investigación que se 
presentaran en la fase departamental del evento organizado por la Red Colombiana 
de Semilleros de Investigación RedCOLSI, en el mes de mayo en la ciudad de Cali. 
 
"Para los instructores que hacemos parte de SENNOVA, ser pares evaluadores nos 
permite adquirir conocimiento y experiencia, además de conocer los parámetros 
centrales a tener en cuenta para los proyectos que nuestros chicos de los semilleros 
de investigación del SENA presentan", sostuvo Jhon Jairo Angarita, líder Sennova 
del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios. 
Este Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación, es una actividad que 
conjuga múltiples disciplinas y permite visibilizar los diversos proyectos que se 
realizan desde diversas instituciones educativas, en varios campos de 
conocimiento, permitiendo así, el intercambio de conocimiento, aprendizaje, rutas 
de investigación, emprendimiento e innovación.¨ 
 
A continuación, muestra de la inducción de instructores como pares evaluadores 
para la red colsi: 
Fotografia 7. Inducción instructores CGTS como pares evaluadores del XIV 
Semilleros de investigación 
 
Fuente: Archivo del Grupo de Investigación CGTS 
 
 
El par evaluador es el instructor investigador que también contribuye en la 




Los certificados expedidos para los pares evaluadores son los siguientes: 
Fotografia 8. Certificado par evaluador red Colsi año 2017 
 
 
Fuente: Archivo del Grupo de Investigación CGTS 
 
 
Así mismo en comunicaciones instituciones del Sena, destacan estos eventos 
para conocimientos de la comunidad académica. 
Notisena https://notisenavalle.wixsite.com/vallenoticias 
SENA en Redcolsi nodo Valle 
May 22, 2017 
Ana Maritza Ramírez Echeverri 
 
A través de sus 9 centros de formación el SENA en el Valle del Cauca participó, los 
pasados 17 y 18 de mayo, en el encuentro regional de la Red Colombiana de 
Semilleros de Investigación RedCOLSIi, en el cual los aprendices participantes 
presentaron ponencias y póster para socializar los proyectos de investigación que 
están desarrollando en sus semilleros de investigación. 
 
Este evento tiene como objetivo fortalecer los procesos de indagación, donde los 
estudiantes son los actores activos teniendo como base la investigación, innovación 
y/o desarrollo tecnológico y el emprendimiento, en la búsqueda constante de un 
mejoramiento a las condiciones de vida de nuestro país, integrando así, el currículo, 
la investigación y las practicas pedagógicas. 
Este espacio es importante porque "los aprendices ganan confianza, seguridad y se 
dan cuenta que tienen el nivel para participar en escenarios de educación superior 
y eso fortalece la construcción de competencias y habilidades en el área de la 
investigación" aseguró Jhon Jairo Angarita, líder de SENNOVA del Centro de 
Gestión Tecnológica de Servicios. 
 
Cerca de 35 instituciones integradas en la Red participaron del evento en la 
modalidad de proyectos en desarrollo y proyectos terminados, en diferentes 
ciencias como sociales, humanas, salud y deporte, medio ambiente, ciencias 
exactas y de la tierra, entre otras. A continuación una muestra de la participación de 
Semilleros de investigación en el XIV encuentro de semilleros de investigación Red 
Colsi mayo 18 y 19 de 2017. 
 
Fotografia 9. Certificado par evaluador red Colsi año 2017 
 










Así mismo en el año 2018 se participó en el Encuentro de Semilleros de 
Investigación, Red Colsi, Nodo Valle el 18 y 19  de mayo de 2018 en la sede de la 
Corporación Universitaria Centro Superior, participaron aprendices con 15 
proyectos y 28 aprendices, igualmente con excelentes resultados, logrando que dos 
proyectos pasaran al encuentro nacional de semilleros, el cual se realizó en octubre 
de 2018 en Pasto, la ciudad sorpresa de Colombia. 
Los aprendices de semilleros ponentes en el año 2018 fueron: 
 
 
Tabla 6. Listado de aprendices participantes Encuentro Departamental de 






























Estrategias para el fortalecimiento de los emprendimientos generados por los aprendices de 





Estrategias para el fortalecimiento de los emprendimientos generados por los aprendices de 
























Conocimientos de los usos y beneficios de la fruta uchuva en el barrio santa Elena de la 




Conocimiento de los usos y beneficios de la fruta uchuva en el barrio santa Elena de la comuna 












Metodologia ABC para el control de inventario de productos en una empresa del sector logistico 




Metodologia ABC para el control de inventario de productos en una empresa del sector logistico 






Perfil morfofuncional en aprendices de tecnólogo en entrenamiento deportivo y en actividad 





Una estrategia de comunicación de la gestión del riesgo de Seguridad y salud en el trabajo y 
Ambiental en la plaza de mercado Santa Elena, Cali 2018 
18 
Juan David Perez 
Zapata 
Una estrategia de comunicación de la gestión del riesgo de Seguridad y salud en el trabajo y 












Análisis de la pertinencia de programas técnicos del SENA dirigidos a población vulnerable 





Análisis de la pertinencia de programas técnicos del SENA dirigidos a población vulnerable 














Estandarización del proceso de la obtención de hojuelas a base de papa china y determinación 




Estandarización del proceso de la obtención de hojuelas a base de papa china y determinación 





Estudio de impacto sobre el desempeño de los aprendices de los programas de tecnólogo en 
gestión documental, gestión administrativa y técnicos en asistencia de organización de archivos 






Estudio de impacto sobre el desempeño de los aprendices de los programas de tecnólogo en 
gestión documental, gestión administrativa y técnicos en asistencia de organización de archivos 
en etapa productiva del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios Re 
Fuente: Archivo del Grupo de Investigación CGTS 
 
 
La experiencia de los aprendices de sustentar con poster su proyecto, desarrollando 
la idea con una metodología, organizando sus ideas, logrando con gran propiedad 
sustentar su idea ante jurados expertos, que si bien son rigurosos, están 
capacitados y sensibilizados para reconocer el trabajo de los semilleros e invitarlos 
a continuar su proceso, destacando la importancia del aporte que representa el 
proyecto que desarrolla en su contexto. 
A continuación notisena reporta las noticia y así mismo la certificación de los 
aprendices como ponentes del poster: 
Gráfica 12. Convocatoria semilleros red Colsi año 2018 
 





A continuación una imagen que representa una muestra de la participación de 28 aprendices y más 
de cinco instructores como pares evaluadores en este evento: 
Fotografia 10. aprendices de semillero de paz e instructores investigadores y Líder 
semilleros de investigación 
 
Fuente: Archivo del Grupo de Investigación CGTS 
 
 
Notisena compartiendo la experiencia de semilleros de investigación año 2018. 
Fotografia 11. aprendices de semillero de paz e instructores investigadores y Líder 
semilleros de investigación 
 
Fuente: Archivo del grupo de investigación del CGTS 
Otro punto muy importante es la participación de instructores investigadores del 
Centro de formación, como pares evaluadores de proyectos en los encuentros de la 
Red Colombiana de Semilleros de investigación, tanto a nivel Departamental como 
Nacional. Compartir en estos encuentros con los estudiantes y aprendices de 
diferentes instituciones, genera un ambiente donde se siente la semilla, que propicia 
la motivación a investigar, a avanzar, a informarse, documentarse y llegar al 
conocimiento. Por ello los docentes e instructores investigadores tienen un rol 
fundamental en ese proceso, evaluar, lo que permite aprendizajes de las partes, 
para el estudiante o el aprendiz, foguearse, contestar preguntas, expresarse, 
argumentar, sustentar su idea, mostrar la pasión que representa el proyecto 
desarrollado, entre otros aspectos, esta experiencia es única y los preparara para 
el mundo académico, laboral, social, donde se interactua, se cuestiona, se 
reflexiona. 
Esta experiencia más allá de lo académico, le permite compartir con otras culturas, 
otros ambientes, otro clima y cultura organizacional, en fin y cuando es por fuera de 
la ciudad, permite viajar, conocer, interactuar en otros campos de acción, que 
representan siempre ganar experiencia. 
También para el evaluador es una gran experiencia, conocer estudiantes y 
aprendices de diferentes lugares, de diferentes instituciones, con problemáticas y 
contextos diferentes en sus proyectos, pero todos con un solo propósito como 
semilleros de investigación, lograr inquietarse por determinados temas y aplicar sus 
competencias 
2.5 Salidas Técnicas 
Se suma a los momentos, las salidas técnicas,con el grupo de semilleros, lo cual 
consiste en visitar empresas, centro de investigación y demás, para conocer 
modelos que permitan reconocer la importancia de la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación. Los casos seleccionados han sido extraordinarios y han 
logrado ratificar como la investigación permite el desarrollo, la innovación y el 
crecimiento de las personas, de las empresas y por tanto de la economía y nuestro 
país. Algunas de las visitas realizadas son Pollos El Bucanero en Villa Gorgona
 ( Valle), Ovopacific en Puerto Tejada en el Cauca 
(http://www.ovopacific.com/ ),  Parque Biopacífico en Palmira ( Valle).  Cada una de 
las visitas aporta en gran medida a los aprendices de semillero, conocimiento casos 
de primera mano, gestión de patentes como el caso de Ovopacific o uno de los 
parques reconocidos por Colciencias como el parque Biopacifico o la innovación en 
la valorización de residuos gestionada por Bucanero y muchos aspectos más. 
 
 
En el caso de la visita a Ovopacific se concluyó: ¨ Con éxito se llevó a cabo la visita 
técnica al Parque Industrial y comercial de la zona franca del Cauca, en donde la 
empresa Ovopacific abrió sus puertas a aprendices de los semilleros de 
investigación del CGTS y al equipo de instructores de Sennova. Además de conocer 
todo el proceso llevado a cabo para el desarrollo e innovación de productos, los 
cuales actualmente están orientados principalmente al consumo industrial, así 
mismo cuentan con patente de producto nuevo, algo fundamental fue el testimonio 
de perserverancia de su gerente, quien con gran esmero, desde su época de 
estudiante, identificó ideas requeridas por el mercado y donde podía aplicar sus 
conocimientos en lo que estudiaba, como lograr que las ideas no se queden en 
anaqueles o archivadas en computadores, sino que se dinamicen y gestionen para 
hacerlas realidad. 
 
Palabras de dos de los aprendices participantes en esta visita 
 
MENSAJE ANDRES FELIPE CARVAJAL aprendiz Semillero de paz con sociedad, 
programa tecnología en entrenamiento deportivo: 
¨ La visita que se realizó a la empresa fue muy significativa porque no conocía lo 
que se podía hacer con el huevo y al llegar y ver todos los procesos que realizan 
con este producto, los cuales son procesos muy precisos y de calidad. La historia 
de cómo surgió la idea de la empresa fue muy significativa y nos dio una gran 
enseñanza que nos ayudará en nuestros futuros proyectos.¨ 
MENSAJE JAIME MONTES GARRIDO- APRENDIZ LOGISTICA DE 
TRANSPORTE : ¨ Esta salida para conocer la empresa Ovopacific fue de lo más 
gratificante para mi vida, ya que me enseñó que se debe ser constante, 
perseverante en los objetivos que tenemos para nuestros proyectos de 
investigación, quiero darles las gracias por tan importante salida que nos dieron.¨ 
A continuación la imagen durante la visita a Ovopacific, con su Gerente Diego 
Fernando Ospina y los semilleros de investigación CGTS, Líder Sennova, Líder 
Semilleros e instructores investigadores, en la visita a la empresa se conoció el 
testimonio con la innovación de productos y la generación de patentes: 
 
 
Fotografia 12. Salida Técnica de Semilleros a Ovopacific 
 
Fuente: Archivo del grupo de investigación del CGTS 
 
 
Períodicamente se programan visitas que permitan un testimonio de la importancia 
a de investigar para avanzar, para innovar. Igualmente se programan nuevas visitas 
que aporten a los aprendices de semilleros. 
 
 
2.6 Encuentro Semilleros de Investigación al interior Centro de Gestión 
Tecnológica de Servicios 
Otro momento de los semilleros de investigación, es el realizado en los encuentros 
realizados al interior del centro de formación, donde se comparten las experiencias 
signficativas, en esta actividad el esquema es que los diferentes semilleros 
existentes en sus líneas de investigación, compartan los logros de sus proyectos, 
los resultados, sus vivencias y en general sus testimonios. Se han realizado dos al 
año, uno inicial que es como de sensibilización y motivación y otro al finalizar el año, 
compartiendo las experiencias en corto tiempo, con imágenes, audiovisuales y 
demás, para que en unos diez minutos cada uno muestre de manera dinámica y 
entusiasta lo que ha representado su rol de semillero y el proyecto o la actividad con 
la que trabajaron. 
La dinámica de estos encuentros, han sido en términos generales lo siguiente: Una 
parte introductoria sobre Sennova, el grupo de investigación y los semilleros en el 
centro de formación, paso seguido varios de los aprendices de varios de los 
semilleros en las diferentes líneas, comparten brevemente en qué consiste su 
proyecto, pero más que eso, lo que ha representado para ellos y lo que ha aportado 
a la comunidad y el impacto. 
Compartir estas experiencias es excelente, proyectos de Paz con aprendices que 
se reincorporaron, proyectos de programas de gestión ambiental, logística y de 
calidad en la plaza de mercado santa Elena, proyectos con enfoque fenomenológico 
como De la Chagrita a la mesa, los cuales han obtenido reconocimientos en 
premios, como el viaje a la Universidad de San Antonio en Texas, donde los 
instructores investigadores y los aprendices viajaron a EEUU con todos los gastos 
pagados, para compartir experiencias, también los docentes de esta universidad 
visitaron Colombia. En esta misma línea, estuvieron en Italia en el evento de Slow 
Food: Terra madre. Este semillero denominado Huellas de tradición, es el pionero y 
el de más trayectoria en el centro, con excelentes resultados en proyectos sobre 
recuperación de la cocina ancestral, lo que llevó al origen de los productos 
agroecológicos y ha permitido recorrer varias zonas del pacífico, del Valle y de otras 
zonas del país, recuperando recetas que pueden perderse si no se documenta y se 
visibilizan sus portadores de saberes, donde se han vinculado semilleros de varios 
programas de cocina, de alimentos y bebidas, de hotelería, turismo, entre otros. Asi 
mismo se han vinculado a estos proyectos semilleros de los programas de 
empresarial y administrativa en este sentido, como el de la promoción del consumo 
de productos ancestrales o el de estrategias de comercialización de productos 
agroecológicos, donde los aprendices de los programas de empresarial, realizaron 
con gran compromiso y visión los proyectos, muy descados en la evaluación de la 
red colsi, tanto del año 2017 como del año 2018 e inclusive pasaron al encuentro 
nacional, con excelente participación en la ciudad de Pasto. 
A continuación la imagen durante el I Encuentor de semilleros de investigación 
CGTS noviembre 1º de 2017: 
Fotografia 13. : I Encuentro de Semilleros de investigación año 2017 
 
 
Fuente: Archivo del grupo de investigación del CGTS 
 
 
Así mismo al año siguiente en el 2018, la imagen durante este evento: 
Fotografia 14. : II Encuentro de Semilleros de investigación año 2017 
 
 
Fuente: Archivo del grupo de investigación del CGTS 
 
 
Aprendices semilleros de investigación CGTS compartiendo sus proyectos y 
experiencia noviembre 20 de 2018, lo cual es publicado por Notisena a continuación: 
Gráfica 13. Noticias Sena destacando II encuentro de semilleros 2018 
 




El el marco del II encuentro de semilleros de Investigación del CGTS, se llevo a 
cabo la Segunda versión del concurso de ideas de negocio Elevator Pitch,como 
una categoría de la investigación, pues el Emprendimiento también requiere 
investigación, noviembre 20 de 2018. 
Esta experiencia ha sido relacionar la investigación con el emprendimiento, para 
ideas de negocio innovadoras y proyectos empresariales, lo que llevó al área de los 
programas de gestión empresarial y administrativa a realizar los concursos de ideas 
de negocio Elevator Pitch, en los años 2017 y 2018, los cuatro finalistas del año 
2017, pudieron participar a nivel internacional en JIJE en Argentina,Jornada 
Internacional de Jovenes Emprendedores de la Universidad del Litoral en Santa Fé 
de Argentina, quienes participaron en la modalidad de ideas de negocio con 
estudiantes de varios países de la región. Estos jóvenes compartieron su 
experiencia en el encuentro de semilleros de investigación del centro de formación 
en noviembre de 2017, ante cerca de cuatrocientos jóvenes de los programas 
tecnológicos, quienes quedaron muy motivados con el testimonio de los aprendices 
y su grata experiencia y con ellos se grabó un video de apertura al concurso de 
ideas del 2018. 
En algunos de los eventos se han incluido cortas intervenciones de investigadores, 
para compartirles su experiencia y los grandes beneficios, donde afirman  aspectos 
como: ¨Por eso que en todo momento debemos estar atentos, críticos, inquisitivos, 
preguntones, sin pena ni timidez.¨ ¨ Observando las necesidades y dificultades por 
resolver en cualquiera situación en la vida cotidiana; siempre habrán formas 
diferentes de resolver las cosas.¨ ¨ Las oportunidades están en las necesidades y 
dificultades pendientes por resolver, en cualquier campo, en la vida cotidiana.¨ por 
eso investigador invitado decía: ¨Cuando afloran otras ideas 
para resolver las cosas y se quieren ejecutar, viene la apremiante necesidad de 
Investigar, de consultar, de estudiar, de preguntar, de revisar experiencias. 
Disfrutemos investigando¨. 
Importante destacar en los semilleros otras oportunidades en las que pueden 
participar, a parte de Sennova y Red Colsi. 
La aprendiz del programa de Gestión Empresarial de nuestro centro Angelia María 
Orozco Mosquera, concursó para Líder Global – AISEC, siendo ganadora para estar 
en Argentina tres meses, en un proyecto de emprendimiento, donde aportaban sus 
conocimientos, competencias en una práctica de gran interés, la aprendiz compartió 
su testimonio en los eventos del año 2017 y 2018, dejando a los aprendices del 
auditorio con una frase: ¨No podrás descubrir nuevas tierras, hasta que tengas el 
valor de perder de vista la orilla¨, aprendices de semilleros 
inquietos, curiosos, constantes, creativos, que se salen de su zona de confort y 
siempre hay ganancia con estas apuestas: conocimiento y experiencia. 
En la línea Paz con sociedad ha habido varios proyectos, uno de ellos es el análisis 
de la pertinencia de programas técnicos del Sena dirigidos a población vulnerable
 ( población reincoporada y victimas) en el contexto del proceso 
de paz en Colombia, este proyecto surge debido al marco de la implementación de 
los acuerdos del proceso de paz en Colombia, donde se ha evidenciado un conjunto 
de actores con necesidades específicas en términos de educación ( reincorporados 
y victimas). Para los cuales las instituciones de educación deben asumir el reto de 
ofrecer de manera adecuada y pertinente, programas de formación para el 
desarrollo humano y el trabajo. 
En esta perspectiva, las victimas y los excombatientes no cuentan con ofertas 
diferenciadoras, en el acceso a la educación, desconociendo la realidad de los 
requerimientos debido al contexto. 
En cuanto al proyecto de la plaza de mercado Santa Elena, confluyeron semilleros 
de varios programas, gran reto, denominado ¨ Diseño de una estrategia de 
participación social para la gestión ambiental, logística y de seguridad y salud en el 
trabajo en la plaza de mercado Santa Elena Cali 2017, con frentes en lo ambiental 
con residuos solidos y que manejo darle, en seguridad y salud en el trabajo, el 
número de trabajadores y si cuentan con EPS y riesgos laborales y en el área 
logística, definir los pasos a llevar a cabo para lograr no solo disponer de los 
residuos, sino darle un manejo adecuado desde el inicio, con logística inversa, de 
tal manera que impacte menos el medio ambiente y además disminuya el riesgo de 
enfermedades para los trabajadores. En este proyecto fue crucial el aporte de los 
aprendices de semilleros, para gestionar la información, para estrategias creativas 
de sensibilización, para procesar y analizar la información, entre otros, que se 
destaca en el video final del proyecto, donde los aprendices fueron consultados 
sobre sobre el beneficio de haber participado en este proyecto, donde destacan la 
importancia de como el proyecto permite avanzar, logrando hallazgos con 
resultados para proponer estrategias que permitieron mejorar las condiciones en la 
plaza de mercado. 
Otra experiencia significativa fue la participación de los semilleros en el concurso la 
idea del futuro, entre la Fundación Hult Prize y la Asociación Colombiana para el 
Avance de la Ciencia – ACAC, participando con un proyecto social, quedando dentro 
de los ocho finalistas a nivel nacional y concursando por el premio en el marco de 
Expociencia en Bogotá, teniendo un excelente desempeño y sobre todo la 
experiencia que representó para ellos, la satisfacción que la idea del grupo logró 
consolidarse y destacarse entre los semilleros de instituciones de todo el país, 
llegando tan lejos y logrando reconocimiento e inclusive ser priorizados por 
Sennova, con asignación de recursos para formular el proyecto completo por parte 
de los aprendices semilleros de este proyecto en el segundo semestre del año 2019. 
Una vez planteadas la experiencia del trabajo con los aprendices y los momentos 
desarrollados, es importante compartir las fortalezas y debilidades encontradas en 
el desarrollo de esta estrategia. 
Como se han indicado los semilleros son diez y están organizados por redes de 
conocimiento, a continuación, una fotografía que lo muestra y está en el blog del 
Sena – CGTS: 
 
 
Fotografia 15. Semilleros CGTS 
 
Fuente: Archivo del grupo de investigación del CGTS 
3. Lecciones Aprendidas 
 
Este acápite final es el corolario de los dos capítulos anteriores, teniendo en cuenta 
que en el capítulo uno se abordó la estrategia metodológica construida para 
dinamizar los semilleros y en el capítulo dos la experiencia de trabajo obtenida en 
el desarrollo de la estrategia en el Centro de Gestión Tecnológica de Servicios de 
la Regional Valle. 
En consecuencia, este capítulo le propone al lector un conjunto de lecciones 
aprendidas en clave de experiencia significativas que constituyen la riqueza de 
aprendizajes obtenidas en el desarrollo de la estrategia de trabajo con semilleros 
de investigación. 
A continuación, se presentan las lecciones aprendidas de acuerdo con los 
siguientes núcleos comunes: la formación en semilleros de investigación; la 
planeación metodológica; los instructores y aprendices en el semillero. 
La estrategia formativa en los semilleros se fundamenta en el desarrollo de un curso 
de transferencia de herramientas de investigación y surge como respuesta al interés 
de brindar herramientas en el campo de la investigación, la innovación, el desarrollo 
tecnológico y la divulgación de nuevo conocimiento. 
Con base en este interés, se identifica que el curso complementario en herramientas 
de investigación se constituye en un valor agregado para los aprendices dado que 
estos obtienen un certificado y a su vez se soporta la participación de los aprendices 
en sesiones formativas, las cuales es importante aclarar, superan la sesión clásica 
de formación en los ambientes para apoyarse en salidas técnicas a experiencias 
con componentes de innovación, aspecto que potencia y motiva a los semilleristas. 
Su diferenciación a la formación convencional también se orientó el desarrollo de 
sesiones con un alto componente didáctico y reflexivo. Al respecto, la orientación 
metodológica tuvo un gran papel en cuanto a los tiempos, espacios y apoyos 
requeridos, a saber: 
Se identificó que los grupos correspondiente a programas establecidos en jornadas 
de formación nocturna tiene menos disposición a participar de los semilleros, por 
dos razones: la primera, la mayoría de los aprendices en esta jornada trabajan en 
la jornada diurna y vespertina por lo tanto, tienen menor tiempo para participar en 
las convocatorias de Sennova; la segunda, se desarrollan muy pocas acciones en 
la jornada nocturna para esta población lo que limita su acceso a este tipo de ofertas. 
Por consiguiente, es preciso contar con diversos horarios para ofrecerle 
oportunidades a todos los aprendices en diferentes jornadas. 
Además, planear y desarrollar los eventos de divulgación de productos de 
investigación con los semilleros desde metodologías altamente participativas. 
 
 
El acompañamiento de los aprendices en semillero tuvo sentido para estos a partir 
de la identificación de un proyecto de investigación construido por los aprendices, 
por los instructores o en conjunto, en el marco de la continua asesoría y 
acompañamiento: instructor-investigador y líder semillero. 
Derivada de la participación de los aprendices en semilleros es importante hacer 
reconocimiento permanente a través de enunciados públicos, certificados y 
reconocimiento por desempeño con copia a la hoja de vida de los aprendices, 
aspecto que motiva sobremanera la participación de los mismos. 
Por otro lado, es necesario vincular aprendices en calidad de monitores, pasantes 
y/o practicantes en etapa productiva a los proyectos desarrollados en el área de 
Sennova para su articulación en el proceso de organización de los semilleros, 
logística y desarrollo de actividades formativas. 
En dicho sentido, los proyectos articulan tres escenarios claves de este proceso, los 
semilleros, el grupo de investigación y los equipos de trabajo de los proyectos de 
investigación. De aquí se observó la importancia de propiciar la articulación entre 
los instructores y aprendices con proyectos pertinentes a sus competencias; 
acciones de comunicación permanente y fluida entre el líder de semilleros con 
instructores investigadores y aprendices. Estableciendo con claridad el liderazgo de 
los instructores con respecto a los proyectos de semillerista. 
Como se ha observado uno de los aspectos identificados en las lecciones 
aprendidas se asentua en los aprendices, dado que no todos los aprendices se 
interesan en participar, puesto que el trabajo tiene como principio de acción la 
voluntariedad, los mecanismos de motivación se constituyen en ejercicio central de 
planeación y proyección hacía los aprendices. 
Otro aspecto relevante con respecto a los aprendices surge en la pregunta de 
¿Cómo hacer para el relevo de los aprendices en proyectos? Una de las respuestas 
recurrentes ofrecidas en la acción pedagógica e investigativa fue la vinculación de 
los aprendices a la organización de manera permanente a través de la transferencia 
recurrente de los proyectos, los cuales recaen en el liderazgo del instructor-
investigador y de un amplio número de aprendices. 
Reconocer las experiencias significativas de otros aprendices que han participado 
en eventos locales, nacionales e internacionales se constituye en el acervo 
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